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Das vorliegende Auswahlverzeichnis von Machschlagewerken für 
das Fachgebiet Geschichte will in erster Linie dem Studenten 
den Weg zur Fachliteratur erleichtern. In seinem Aufbau fuRt 
es auf dem Studienplan für das Fach Geschichte und bildet 
eine Ergänzung zu der im 1. und 3. Studienjahr erfolgenden 
Einführung in die Arbeit in Bibliotheken und mit Mitteln der 
Information und Dokumentation. 
Darüberhinaus erhält auch der Historiker einen Oberblick 
über fachlich relevante Bibliographien und andere Nachschla-
gewerke aus der DDR, der UdSSR und anderen sozialistischen 
Ländern sowie wenige ausgewählte internationale Verzeichnis-
se . ",.; 
Das Auawahlverzeichnis enthält Bibliographien, Inventar-
verzeichnisse von Archiven, Verzeichnisse von Werken der 
Klassiker des Marxismus-Leninismus, Dokumentensammlungen, 
Handbücher, Lexika, Enzyklopädien und Atlanten. Auf den 
Machweis von Lehrbüchern, Wörterbüchern und unselbständigen 
Bibliographien (in Büchern und Zeltschriften enthalten) wur-
de verzichtet. 
Dem speziell dem Fach Geschichte gewidmeten Hauptteil geht 
eine Anzahl wichtiger Nachschlagewerke allgemeinen Charak-
ters voran, die dem Benutzer eine über das Fachgebiet hinaus-
reichehde Orientierung bieten soll. ^ 
Die Ordnung dej- Titel ist in den einzelnen Abschnitten 
unterschiedlich. Die Abschnitte 1. und 2. 1 (Allgemeine 
Nachschlagewerke und Allgemeine Nachschlagewerke zur Ge-
schichte) sind folgendermaßen gegliedert: 
Klassiker des Marxismus-Leninismus - Bibliographien 
Enzyklopädien und Lexika - Handbücher - Atlanten. 
In den Abschnitten 2. 2 bis 2. 8 (Deutsbhe Geschichte bis 
Geschichte der antiimperialistischen Befreiungsbewegung) wur-
den die Titel chronologisch nach Geschichtsperioden bzw. 
-ereignissen geordnet, wobei umfassende Publikationen voran-
gestellt sind. 
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In Abschnitten, in denen Literatur zu einzelnen Ländern 
enthalten ist, ist diese alphabetisch nach den Ländern ge-
ordnet. 
Veröffentlichungen, die beide Weltsysteme betreffen, Li-
teratur über internationale Beziehungen oder Europäische Si-
cherheit sind im Abschnitt 2. 6 (Geschichte des sozialisti-
schen Weltsystems) enthalten. 
Als Orientierungshilfe für die Arbeit mit den Bibliogra-
phien und Nachschlagewerken wurde jeder Titel mit einer Anno-
tation versehen, die Hinweise über Inhalt, Umfang, Berichts-
zeitraum, Auswahl- und Ordnungsprinzipien, das Vorhandensein 
von Literaturangaben und Registern u.a. gibt. 
Die im Auswahlverzeichnis enthaltenen Publikationen sind 
in den Beständen der Zentralen Universitätsbibliothek und 
den Zweigstellen Geschichte beziehungsweise Asienwissenschaf-
ten zu finden. Nach jedem Titel ist der Standort des Buches 
genannt. 
-11 - Zentrale Universitätsbibliothek 
Clara-Zetkin-Str. 27 (ZUB) 
11 BA - Bibliographischer Apparat der ZUB 
11 WS * Hochschulschriften-Abteilung der ZUB 
11 LS = Lesesaal der ZUB 
B 96 - Zweigstelle Geschichte 
Unter den Linden 6 (Hauptgebäude) 
B 603 - Zweigstelle Asienwissenschaften 
Universitätsstr. 3b 
In der Regel gehören Bibliographien und andere Nachschla-
gewerke zum Präsenzbestand jeder Bibliothek, d.h. diese Wer-
ke stehen hur für die Benutzung in der Bibliothek zur Verfü-
gung. Eine Ausnahme davon machen die in diesem Auswahlvsr-
zelchnie mit Signatur angegebenen Titel aus dem Bestand der 
Zentralen Universitätsbibliothek. In den Fällen, wo dem Bib-
liothekssiegel 11 eine Signatur folgt, 
(z.B. 11: 75 A 7502 oder 
11:, Pol. P. 180) 
muß das betreffende Werk über Leihschein bestellt werden. 
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Alle anderen nachgewiesenen Titel aus der Zentralen Uni-
versitätsbibliothek stehen im Lesesaal oder im Bibliographi-
schen Apparat zur Benutzung zur Verfügung. Informationen 
darüber erhalten Sie bei der Lesesaalauskunft beziehungs-
weise bei der Auskunft im Systematischen Katalog. 
Die erfaßten Titel aus den Beständen der Zweigstellen er-
fragen Sie bitte dort. 
- 8 -
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1. Allgemeine Nachschlagewerke 
1. Marx-Engele-Verzeichnis. Z3gst. u. bearb. von Manfred 
Kliem, Horst Merbach u. Richard Sperel. - Berlin 
1. Werke, Schriften, Artikel. 1968. 358 S. 
2. Briefe, Postkarten, Telegramme. 1971. 817 S. 
11 :: LS 
B 96 
Hilfsmittel zur schnellen Information über vorliegende Wer-
ke und zum Auffinden einer bestimmten Arbeit bzw. einer be-
stimmten Stelle; wichtigster Bestandteil: Inhaltsvergleichs-
register der Werke und Einzelausgaben, enthält:, chronologisch 
nach Entstehungszeit geordnete Schriften und Arbeiten; dazu 
Hilfsregister: Verzeichnis der Originaltitel fremdsprachiger 
Arbeiten; Verzeichnis der in Büchern und Broschüren veröf- . 
fentlichten Arbeiten, Verzeichnis in Periodika erschienener 
Arbeiten; alphabetisches Titelregister; Abkürzungen im Si-
gelverzeichnis. 
2. Lenins Werk in deutscher Sprache. Bibliographie.- Berlin 
1967. 877 S. 
11t BA 
B 96 
ErfaRt im Zeitraum 1905-1966 in deutscher Sprache erschiene-
ne Arbeiten Lenins; Gliederung in 5 Teile: 1. Gesamtausgaben, 
ausgewählte Werke und Sammelbgnde mit Lenin als Autor:: 2. 
einzelne Arbeiten Lenins, chronologisch nach Entstehungszeit 
geordnet; 3. Obersicht Ober deutschsprachige Veröffentlichun-
gen in einzelnen fahren; 4. Verzeichnis der in Teil 2 erwähn-
ten Bücher anderer Autoren sowie der Zeitschriften und Zei-
tungen; 5. alphabetisches Verzeichnis der in Teil 2 angeführ-
ten Arbeiten Lenins; urfassendes Vorwort; Abkürzungsverzeich-
nis; Tit'elregister, Nachtrag zu 1-4. 
3. Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie des im 
Ausland erschienenen deutschsprachigen Schrifttums.-
Leipzig 
Laufendes bibliographisches Verzeichnis der DDR über Neuqr-
scheinungen, zugleich internationales Verzeichnis der deutsch* 
sprachigen Literatur. 
Reihe A: Neuerscheinungen des Buchhandels.- Leipzig 1931 -
erscheint wöchentlich; Anordnung nach Sachgruppen (^-Ge-
schichte, Geschichtswissenschaft); Verfasser-, Titel- und 
Stichwortregister 
11: BA 
bis 1961 B 96 
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Zusammenfassung in Einjahres- und FünfJahresverzeichnissen^ 
Cahrasyerzeichnis der Verlagsschriften und Deutsches Bücher-
verzeichnis . 
Reihe B: Neuerscheinungen außerhalb des Buchhandels. Er-
scheint halbmonatlich. 11:: BA 
Reihe C: Dissertationen und Habilitationsschriften.- Leipzig 
1968-
11: HS 
Laufendes Verzeichnis der Hochschulschriften der DDR, der 
BRD und Westberlins: erscheint monatlich; Anordnung nach 27 
Sachgruppen (17 Geschichte, Geschichtswissenschaft); Ver-
fasser-, Titel- und Stichwortregister. Zusammenfassung in:r 
3ahresverzeichnis der Hochschulschriften der DDR, der BRD und 
Westberlins. 1- Berlin (später Leipzig) 1887 -
11: LS 
4* Kni%naja letopis. Organ Gosudarstvennych bibliotek SSSR.-
Moskva 1927 -
ll:Allg.Abt.5331 
.ab 1960 11: BA 
Laufendes bibliographisches Verzeichnis der UdSSR, erfaßt 
Pflichtexemplare und erscheint seit 1961 in 2 Reihen: 
Osnovnoj vypusk: wöchentliches Erscheinen; erfaßt im Buchhan-
del erschienene Literatur; systematische Ordnung; vierteljähr-
lich Personen-, Titel-, Schlagwortregister, geographisches 
Register; jährlich Register der Reihen. 
Dopolnltel'nyj vypusk: erfaßt Literatur außerhalb des Buch-
handels: amtliche Druckschriften, Autorreferate ungedruckter 
Dissertationen, betriebliche Informationen u.a.; monatliches 
Erscheinen; vierteljährlich Personen-, Schlagwort-, geographi-
sches Register; jährlich Register der Reihen; jährliche Zu-
sammenfassung inr 
Ezegodnik knigi SSSR. Sistematiceskij ukazatel'.-Moskva 
1927 - für 1930-1934 und 1936-1940 nicht erschienen 
1954,1-2 bis 1974. 1 11:; BA 
erscheint in 2 separaten Teilen:- 1 Gesellschaftswissenschaf-
ten, Sachgruppen 1-14 und 23-31; 2 Naturwissenschaften, Tech-
nik, Medizin, Sachgruppen 15-22; jeder Teil mit Verfasser-, 
Titel-, Schlagwort- und geographischem Register, Register der 
nichtrussischen Titel: Erscheinen 1945-1956 halbjährlich. 
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letzte 8 3ge.: ^ 
wöche^lLh^lr^^f der Zeitschrift.naufsätze, Erscheinen 
^ h ^ ? ^ '.^^^^^ Aufsätze aus wissenschaftlichen Zeit-
?Tr,^ "?^ wissenschaftlichen Fortsetzungsschriften 
svsteLt^^ ^n"i° ^" Auswahl auch aus Massenzeitschriften: 
! X n ^ ? ! i?-2'*??'T9: Register der ausgewerteten Zeitschrif-
^ h r l ^ h ^ ! M ^ ^ ^ Namen- und geographisches Register: janriich Zeitschriftenregister und Zusammenfassung der Vier-
teljahresregister. 
6. Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur 
aus allen Gebieten des Wissens. 1-
Osnabrück 1965-
11 r BA 
Nachweis von Zeitschriftenaufsätzen: Teil A: Alphabetische 
Zeitschriftenliste; Teil B: Zeitschriftenaufsätze unter al-
phabetisch geordneten Schlagwörtern: Teil Cr alphabetisches 
Verzeichnis der Verfassernamen mit vollständiger Titelauf-
nahme wie in Teil B; Teil 0: Verzeichnis der Schlagwörter 
nach Sachgruppen; erscheint halbjährlich: im Zeitraum von 
1897-1964 unter dem Titel:-
Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur. 
Abt. A.B." 
7. Internationale Bibliographie der Rezensionen wissenschaft-
licher Literatur. Hrsg. v. Otto Zeller.- Osnabrück 1971-
11^ BA 
Anordnung nach drei Teilen: nach Schlagwörtern, nach Namen 
der rezensierten Verfasse.- und nach den Namen der Rezensen-
ten; erscheint halbjährlich; im Zeitraum von 1900-1943 unter 
dem Titel: 
Internationale Bibliographie der Zeltschriftenliteratur. 
Abt. C 
8. Bibliographie der Bibliographien. Monatl. Verzeichnis.-
Leipzig 1966-
11 r BA 
Enthält selbständige und unselbständige Bibliographien, 
Literaturverzeichnisse sowie wichtige ungedruckte Literatur-
zusammenstellungen; Anordnung nach Sachgruppen; Stichwortre-
gister. 
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9* Bibliographie dar W6rterbQcher. Bibliografia sjfowhlköw. 
Bibllografija slovarej. Bibliography of dictionaries 





Verzeichnet ein- und mehrsprachige Wörterbücher aller Fach-
gebiete, die in der DDR, der Koreanischen VR, der SR Rumä-
nien, der SFR Jugoslawien, der CSSR, der Ungarischen VR, der 
UdSSR, der VR Bulgarien, der VR China und der VR Polen er-
schienen sind; Ordnung nach Dezimalklassifikation; Sprach-, 
Verfasser-, Titel- und Sach-Register. 
10. Leistner, Otto: Internationale Bibliographie der Fest-
schriften. Mit Sachregister.- Osnabrück 1976. 893 S. 
11t BA 
Enthält Festschriften, Festgaben sowie Erinnerungs- und Ge-
dächtnisschriften aller Zeiten und aller Nationen. Erfaßt 
wird vorrangig der Zeitraum von 1850-1974. Alphabetisch ge-
ordnet unter dem Namen der gefeierten Person oder dar Insti-
tution. Schlagwortregister. 
11* Meyers Neues Lexikon. 2., völlig neu erarb. Aufl. in 18 
Bänden. Leltg.: Heinz Göschel.- Leipzig 1971-
1. 1971 - 16. 1978 11: BA 
B 96 
Allgemeines encyklopädisches Nachschlagewerk der DDR. 
12. Bol's'a^ a sovetskaja enciklopedija. Glavn. red. A. M. 
. Prochorov. 3** izd.- Moskva 1970-
T. 1. 1930 - 70. 1978 
2. izd., T. 1-51 
11 x LS 
B 96 
Allgemeines encyklopädisches Nachlagewerk der UdSSR: alpha-
betische Ordnung der zum Teil mehrteiligen Artikel; in vie-




*3* Länder der Erde. Polit.-Ökon. Handbuch. Von e. Auto 
koll. Gesamtred.:.Horst Seydewitz u.'Otto Brendel. 
6. Aufl.- Berlin 1975. 832 S., Kt., Skizzen. 4 Bl. Abb 
jeuem ArtiRei in Abschnitten Auskunft über natürliche Bedin-
gungen, Wirtschaft, Außenhandel, Verkehrswesen? Lage der 
Werktätigen, Bildungs- und Gesundheitswesen, Finanzwesen, 
Staatsordnung, Außenpolitik, politische Parteien und Organi-
sationen, Massenmedien und wichtige Ereignisse in der Ge-
schichte des jeweiligen Landes; mit zahlreichen Statistiken 
*4* Haack Weltatlas.- Gotha, Leipzig 1972. 
11:: LS 
B 96 
Fußt auf Großem Weltatlas der 60er üahre, auf den neuesten 
Stand gebracht: enthalt:- politische Gliederung der Erde;: 
Höhenschichtenkarten: Reliefkarten und geographische Typen; 
politisch-administrative Karten; Benutzungshinweise für den 
Kartenteil; Ausapracheregeln, wichtigste Abkürzungen; Re-
gister mit Benutzungshinweisen. 
2. Nachschlagewerke zur Geschichte 
2* ^* Allgemeine Nachschlagewerke zur Geschichte 
15. Einführung in das Studium der Geschichte. Hrsg. von 
Werner Eckermann u. Hubert Mohr.- Berlin i966. XII, 
535 S. 
11 c LS 
B 96 \ 
Handbuch für Studium in 1. Ausbildungsstufe und als Nach-
schlagwerk beim weiteren Fachstudium; komplexe Anlage; erör-
tert grundlegende Probleme und auch praktische Fragen; er-
leichtert Quellenstudium und gibt praktische Hinweise für 
Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten; Gliederung in 14 
Kapitel; Kapitel 5: Arbeitsmittel der Historiker,^verzeich-
net wichtigste Nachschlagewerke; Kapitel 8:: Historische Quel-
len; Kapitel 9: Historische Hilfswissenschaften; erschlossen 
durch Sachregister!. 
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16. International bibliography of historical sciences ... ed. 
with the contribution of the National Committees by Michel 
Francois and Nicolas Tolu for the International Committee 
of Historical Sciences Lausanne. Publ. with the assistan-
ce of UNESCO and under the patronage of the International 
Council for Philosophy and Humanistic Studies.- Pari3 
Vol. 1(1926) 1914-30 (1939) 11: BA 
16 (1947). 1941-49 (1972) 1975 B 96 
Lücken:- 9(1934). 14(1939) B 96 
Auswahl- und Hinweisbibliographie, verzeichnet Monographien 
und Zeitschriftenartikel; Ordnung nach eigenem systematischem 
und chronologischem Schlüssel; doppelte Zielsetzung:: Charak-
ter einer allgemeinen Bibliographie, Versuch, das Ganze der 
Geschichtswissenschaft zu erfassen, zugleich Anzeige der 
wichtigsten Neuerscheinungen der Welt in jährlich erscheinen-
den Bänden; erfaßt in Rubrik Allgemeine Historische Biblio-
graphien alle großen internationalen und nationalen Biblio-
graphien, die sich.auf Spezialgebiete oder einzelne Länder 
beziehen und in denen grundsätzlich die gesamten Neuerschei-
nungen auf diesem Gebiet oder in diesem Land enthalten sind; 
sinci systematischen Abteilungen vorangestellt; innerhalb der 
systematischen Abteilungen Bibliographien zu einzelnen Gegen-
ständen, Autoren oder Landschaften; enthält auch Arbeiten zur 
jüngsten Geschichte, Auswahl strenger je näher der Gegenwart, 
ebenso Titel aus dem Bereich internationale Beziehungen. 
Gliederung: innerhalb eines jeden Abschnitts oder Unterab-
schnitts Titel alphabetisch nach Autoren oder charakteristi-
schen Stichwort des Titels; Autoren- und Personenregister? 
geographisches Register. 
17. Obs'c'estvennye nauki v SSSR. Referativnyj %urnal. Institut 
Nauc*noj Informacii po Obs'c'estvennym Naukam. Akademija 
Nauk SSSR.- Moskya-
Serija 5: Istorija 
1975, 1- 11? P.A. 2439 
Periodisches Informationsmittel; erscheint 6 mal jährlich; 
referiert die aktuellsten Arbeiten sowjetischer Historiker: 
Gliederung in 5 Hauptabschnitten Philosophie und Methodologie 
der Geschichtswissenschaft; Geschichte der KPdSU und der in-
ternationalen und kommunistischen Arbeiterbewegung; Geschich-
te der UdSSR; allgemeine Geschichte; Archäologie und Ethno-
graphie; alphabetisches Verfasser- und Titelregister, Sach-
register. 
18. Obs'c'estvennye nauki za rube^om. Referativny %urnal. Insti-
tut NauKnoj Informacii po Obs'c'estvennym Naukam. Akademija 
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Nauk SSSR.- Moskva 
Serija 5: Istorija 
1975,1- H.. p.A, 2430 
Periodisches Informationsmittel; erscheint 6 mal jährlich;: 
stellt in ausfuhrlichen Referaten außerhalb der UdSSR be-
triebene Forschungen zu den wichtigsten Zweigen und Abschnit-
ten der Geschichtswissenschaft vor; Gliederung in 5 Hauptab-
schnitte: Philosophie und Methodologie der Geschichte; Ge-
schichte der KPdSU und der internationalen kommunistischen 
und Arbeiterbewegung: Allgemeine Geschichte; internationale 
Beziehungen: Archäologie und Ethnographie; verfügt über al-
phabetisches Verfasser- und Titelregister, Sachregister. 
19. Kandel', Boris L'voviX: Istorija zarubez*nych stran. 
Bibliogr. rus. bibliogr., opublik. s 1857 po 1965 g.-
Moskva 1966. 255 S. 
11: BA 
B 96 
Annotierte Bibliographie russischer Bibliographien zur nicht-
russischen Geschichte; Ordnung in 3 Hauptabschnitten: Allge-
meiner Teil, Geschichte einzelner Länder, Historiker-Persona-
lien; innerhalb des Abschnitts "Geschichte einzelner Länder" 
nach Kontinenten, in diesen alphabetisch nach Ländern geord-
net; Namen- und Titelregister. 
20. Poc'epko, Galina Pavlovna, Irina Ivanovna Frolova: 
Istorija zarubeznych stran. Evropa, Amerika, Avstralija. 
Bibliogr. inostr. bibliogr.- Moskva 1967. 411 S. 
11? BA 
B 96 
Sowjetische Bibliographie ausländischer Bibliographien zur 
Geschichte Europas, Amerikas und Australiens; erfaßt fast 
alle in der UdSSR vorhandenen'bibliographischen Materialien 
zu Problemen der Allgemeinen Geschichte, mit kurzen, gehalt-
vollen Annotationen zu jedem Titel; Gliederung:: Allgemeiner 
Abschnitt; Einzelne Länder und Ländergruppen; Beilage:: Wichti-
ge internationale allgemeine Bibliographien der Bibliographien; 
Autoren- und Titelregister. 
21. Weltgeschichte. Die Länder der Erde von A - Z. Hrsg. von 
Walter Markov, Alfred Anderle.- Leipzig 1964. XVI, 959 S. 
mitAbb. u. Ktn. 
(Kleine Enzyklopädie) 
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NeueAusg. 1.2. 1979 11- LS 
4-, durchges. Aufl. 1971 B 96 
Oberblick Ober Geschichte; sämtliche Länder alphabetisch 
geordnet; Entwicklung von frühesten Anfängen bis zur Ge-
genwart, besonders neuere und neueste Zeit; Erläuterungen 
gesellschaftswissenschaftlicher Begriffe; Anzahl von Stich-
wörtern wie: internationale Verträge, umfassende Darstellung 
der 2 Weltkriege; ausfuhrliches Namen- und Sachregister. 
22* Weltgeschichte in Daten. Hrsg. Alfred Anderle, Werner 
Basler u.a.- Berlin 1965. 1282 S. 
Durchges., erg. u. erw. Ausg. 1973. 1311 S. 
11: LS 
8 96 
Darstellung der Geschichte der Menschheit von den frühesten 
Zeiten bis zur Gegenwart; gegliedert nach chronologischen, 
territorialen und sachlichen Gesichtspunkten entsprechend 
ökonomischen Gesellschaftsformationen in 5 Hauptabschnitte; 
mit Einleitungen zu jedem Hauptabschnitt; kurze Charakteri-
sierung des Sachkomplexes und Einordnung der Fakten des fol-
genden chronologischen Teiles in richtige Zusammenhänge; 
Chronik enthält Fülle von Daten aus Politik, Wirtschaft und 
Kultur; Personen- und Sachregister, Abkürzungsverzeichnis. 
23* Diplomaticeskij slovar. V 3 tomach. Pererab. 1 dop. izd.-
Moskva 
1. A-1. 1971 
2. K-P.1971 
3. R-3a.l973 11:: BA 
Ausgabe 1964 B 96 
Umfassendes Nachschlagewerk, enthält Artikel zu internationa-
len Beziehungen und Diplomatie - Geschichte und Gegenwart -, 
zu Außenpolitik und Diplomatie der UdSSR und anderer sozia-
listischer Staaten, internationalen Kongressen, Beratungen, 
Verträgen und Ober bedeutende Diplomaten verschiedener Länder: 
alphabetisch geordnet, thematisches Register am Ende des 3. 
Bandes sowie Namenregister; am Ende des 1. Bandes Abkürzungs-
verzeichnis; Hinweise auf Veröffentlichung der Verträge in 
Fußnoten. 
24. Soyetskaja istoriceskaja enciklopedija. Gl. red. E. M. 
Zukov.- Moskva 1961-
Blshar erschienen: 1. 1951 - 16. 1976 
. ' ' ', 11 r -BA 
B 96 
17 
b i s ^ i u r ^ n ^ ^ ^ h ^ r r ^ ^ ' * beschichte von den Anfängen 
zur Gegenwart;- behandelt auch Fragen der Historioaraohia 
I r ^ t " ^ Richtungen und historische Hilfsw!ss^sEha^en; 
t^R^ \ ^ alphabetischer Folge; Entwicklungschronologien zu 
?f°^" ^ ^ ^ s n ; Statistiken, Tabellen, historische, poli-
t ^ f ^"^^ ethnographische Karten; Abkürzungsverzeichnis; 
Literaturangaben am Ende der Artikel. ^ " A s , 
25* Atlas zur Geschichte in zwei Bänden.- Hrsg. vom Zentral-
institut für Geschichte der Akademie der Wissenschaften 
der DDR.- Leipzig/Gotha 
1. Von den Anfängen der menschlichen Gesellschaft bis zum 
Vorabend der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution 
1917. 1973. XV, 256 S. 
2. Von der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution 1917 
bis 1972. 1975. XIII, 232 S. 
11: LS 
' i 8 96 
Nachschlagewerk bietet auf rund 450 Karten und zahlreichen 
Diagrammen alle wesentlichen Seiten des gesellschaftlichen 
Entwicklungsprozesses dar; Geschichte des deutschen Volkes 
in welthistorischen Prozeß eingeordnet (rund 30 % der Kar-
ten); chronologische Anordnung der Karten und Diagramme; er-
schlossen durch umfangreiches kombiniertes Sach-, Peraonen-
und Ortsregister. 
2.2 Deutsche Geschichte 
2. 2.1 Deutsche Geschichte bis 1949 
26. Marx, Karl, Friedrich Engels:: Ober Deutschland und die 
deutsche Arbeiterbewegung.- Berlin 
1. Von der Frühzeit bis zum 18. Jahrhundert. 1973. 784 S. 
2. Die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. 1970. 812 S^ 
11 r LS 
B . 96 
Band 1 verzeichnet fast alle erreichbaren und der Marx-For-
schung bis heute bekannt gewordenen Arbeiten und Aussprüche 
der Begründer des wissenschaftlicher) Kommunismus zur deut-
schen Frühgeschichte und zur Geschichte Deutschlands bis zum 
Ausgang des 18. Jahrhunderts; historisch-chronologische Ord-
nung; Anmerkungen, Quellen- und Literaturhinweise, Personen-
verzeichnle; Verzeichnis der geographischen Namen zu Engels" 
18 
"Der fränkische Dialekt": Sachregister; Erläuterungen der 
Fremdwörter, fremdsprachigen und seltenen Ausdrücke.-
Band 2 enthält eine Auswahl von Schriften, Artikeln und 
Briefen zur Geschichte Deutschlands und der deutschen Arbei-
terbewegung in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts; systema-
tische Ordnung; Anmerkungen, Literaturverzeichnis, Verzeich-
nis der Periodika, Persqnenverzeichnis, Verzeichnis histori-
scher und mythologischer Namen, Verzeichnis geographischer 
Namen. 
27. Jahresberichte für deutsche Geschichte. Hrsg. v. Albert 
Brackmann. Neue Folge hrsg. von der Akademie der Wissen-
schaften der DDR, Zentralinstitut für Geschichte, Abt. 
Information und Dokumentation.- Leipzig, später Berlin 
(Früheres.u.d.T.: Jahresberichte der deutschen Geschich-
te. 3g. 1. 1918 (1920) - 7. 1924 (1926).) 
3g. 1. 1925 (1927) - 15/16, 1. 1939/40 (1942) 
N. F. 3g. 1. 1949 (1952) - 26/27. 1974/75 (1977) 
11 x BA 
B 96 
Laufendes, jährlich erscheinendes Verzeichnis selbständiger 
und unselbständiger Veröffentlichungen zur deutschen Ge-
schichte von den Anfängen bis 1945; eigene Systeaatik, Schlag-
wörter; chronologische und'sachliche Ordnung; jeweiliger Jahr-
gang weist Literatur das ausgewiesenen Berichtsjahres und 
Nachträge der letzten 5 Jahre nach; erschlossen durch Verfas-
ser-, Sachtitel- und Sachregister; ab Band 26/27 neue Gliede-
rung der Titelnachweise beruhend auf geschichtswissenschaft-
licher Systematik, Primat der Gesellschaftsformation: Biblio-
graphien und Hilfswissenschaften ala besonderer Abschnitt 
und in jeweiligem historischen Zusammenhang. 
2&* Biographlachas Lexikon zur deutschen Geschichte. Von den 
Anfängen bis 1945.- Berlin 1971. 770 S. 
llx BA 
B 96 
Enthält etwa 850 biographische Darstellungen mit wichtigsten 
Daten zu Leben und Werk der betreffenden Persönlichkeit; par-
teiliche Einachätzung ihrer Stellung und Leistung in der 
deutschen Geschichte; alphabetische Ordnung, keine Register. 
29. Deutsche Geschichte in Daten. Hrsg. v. Inst. f. Geschich-
te d. Dt. Akad. d. wYss. zu Berlin:: Hrsg. Koll.: Horst 




w ^ w ? ^ r " ° ^ ^ s c h e s Nachschlagewerk für das Gebiet 
frhni^In' ^  n??'H'^*- ^laitungs^ zu Kapiteln und Ab-
N^i^n ?hri Pn^ 4 ^ ? " ' Vorgeschichte und Geschichte der 
oes^lsc^^t u n H ^ ^ ^ ^ Jahrhunderten der Ausbeuter-
ßHnf w^rHh^?^ ?-.^^^^-^"* das Sozialismus; umfassende 
^ 1 der Arbeiterklasse und ihrer revolutionären Organisa-
w ^ ^ ? t. **^*^"P ^^ ** °°R! 9^ -b^  Auskunft auch Ober mit 
,!h ^tschen Geschichte in Zusammenhang stehende fragen im 
^r,!L ^ n ^ ^ f J enthalt ausführliche BenutzungserlSu-
I!^??-!h^ n f ? ^ ^ Gliederung als übergeordnetes Prinzip: 
?e?H" ft^  Gliederung in 4 voneinander getrennten Komplexen 
(Einleitung, Ökonomie und Technik, politische Entwicklung, 
geistiges Leben -Wissenschaft und Kunst) setzt mit Feuda-
lismus ein: Datierung^auf tag, Monat, Jahr; geographische 
Bezeichnungen mit zu der Zeit gebräuchlichen Namen, z.T. 
heutige beigegeben; erschlossen durch Personen-, Sachwort-
registe.r, Abkürzungsverzeichnis. 
30. Dokumente zur deutschen Geschichte.- Berlin 
1905-1909. 1976. 141 S. 
1910-1914. 1976. 155 S. 
1914-1917. 1976. 147 S. 
1917-1919. 1975. 136 S. 
1924-1929. 1975. 122 S. 
1929-1933. 1975. 111 S. 
1933-1935. 1977. 146 S. 
1936-1939. 1977. 142 S. 
1939-1942. 1977. 148 S. 
1942-1945. 1977. 142 S. 
Veröffentlichung gekürzter Quellenauszüge als Ergänzung zu 
bereits erschienenen marxistisch-leninistischen Gesamtdar-
stellungen, Monographien und Biographien über die deutsche 
Geschichte in der Epochf des Imperialismus und des Vorabends 
der proletarischen Revolution; kurze historische Charakte-
risierung des jeweiligen Zeitabschnitts in jedem Band; chro-
nologische Ordnung der publizistischen Quellen; Anhang zu 
jedem Band; Zeittafel; Ergebnisse der Reichstagawahlen; 
Obersicht über die Reichsämter der militärischen Führungs-
stellen; statistische Angaben; Abkürzungsverzeichnle und 
Personenregister. 
31. Loetzke, Helmut, Hans-Stephan Brather:-Obersicht über die 
Bestände des Deutschen Zentralarchivs Potsdam.- Berlin 1957. 
232 S., 4 Bl. Abb. 
(Schriftenreihe d. Dt. Zentralarchiva. 1.) 












77 A 996 
77 A 1645 
75 A 6355 
75 A 7051 
76 A 307 
77 A 7460 
77 A 7461 
77 A 7565 
78 A 40 
B 96 
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Erfaßt nach däm Stand vom 1. Oktober 1956 das von der Abtei-
lung I auf Grund der Zuständigkeit des ehemaligen Reichsar-
chivs verwaltete Archivgut; allgemeiner Oberblick über die 
Bestände 1867-1945 (ab 1918 abnehmend); umfassende Einführung 
mit Abriß des Aufbaus der Behordenorganisation des Deutschen 
Reiches und der Entwicklung und des Aufbaus der Reichswehr 
und des DZAP; Angabe von Benutzungsleistungen und -einrich-
tungen; Erläuterungen zu Gestaltung und Obersicht; Gliederung: 
Reichsbehörden; Organisationen, Institutionen und Unternehmen; 
Nachlässe; Sammlungen; Literaturhinweise; Register erfaßt alle 
Reichsbehörden. 
32. Sachwörterbuch der Geschichte Deutschlands und der deut-
schen Arbeiterbewegung.- Berlin 
1. A-K. 1969 11: BA 
2. L-Z. 1970 B 96 
Historisches Lexikon für den Zeitraum von der Französischen 
Revolution bis zur Gegenwart; fußt auf Ergebnissen der histo-
rischen Forschung in der DDR und sozialistischen Ländern, be-
sonders auf Erkenntnissen der achtbändigen"Geschichte der 
deutschen Arbeiterbewegung"; Stichwörter alphabetisch geord-
net, gebräuchliche Abkürzungen von Institutionen und Organi-
sationen, Abhandlungen unter ausgeschriebener Form? keine 
Register und Literaturangaben. 
33* Weltherrschaft im Visier. Dokumente zu den Europa- und 
Weltherrschaftsplänen des deutschen Imperialismus von der 
Oahrhundertwende bis Mai 1945. Hrsg. u. eingel. von 
Wolfgang Schumann und Ludwig Nestler unter Mitarbeit von 
Willibald Gutsche und Wolfgang Rüge.- Berlin 1973. 406 S., 
54 Abb., 22 Faks., 13 Ktn. und 2 Graf. 
11: 76 A 1824 
Publikation von-überwiegend noch unveröffentlichten Dokumen-
ten; umfassende Einleitung; chronologische Ordnung; Personen-
und geographisches Register; Abkürzungsverzeichnis. 
34. Anatomie des Krieges. Neue Dokumente über die Rolle des 
deutschen Monopolkapitals bei der Vorbereitung und Durch-
führung des zweiten Weltkrieges. Hrsg. u. eingel. von 
Dietrich Eichholtz und Woifgang Schumann.- Berlin 1969. 
523 S. 
11: 69 A 2491 
B 96 
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Auswahl von Dokumenten zu den imperialistischen Kriegszielen 
des deutschen Monopolkapitals von 3uni 1917 bis Oktober 1945; 
umfassende Einleitung mit Literaturangaben; chronologische 
Ordnung der Dokumente; Verzeichnis der Dokumente; Personenre-
gister; Firmen- und Institutionenverzeichnis. 
^5. Bibliographie zur Geschichte der Novemberrevolution, Be-
arb.:-Günter Aurich.- Berlin 1959. 292, 70 Bl. 
11 :: BA 
B 96 
Verzeichnet die bis 1958 erschienene Literatur zur Geschichte 
der Novemberrevolution und der zeitlich mit ihr in unmittel-
barem Zusammenhang stehenden Ereignisse; erfaßt nur selbstän-
dige deutsche und deutschsprachige Literatur, auch - des do-
kumentarischen Materials wegen - faschistische und andere 
reaktionäre Veröffentlichungen; ausführliches Schlagwortre-
gister mit zahlreichen Verweisungen; Standortnachweise zu 
fast allen Titeln. 
36. Die Novemberrevolution 1918 in Deutschland. Quellen aus 
dem Deutschen Zentralarchiv, Histor. Abt. II, Merseburg.-
Merseburg 1968. 99 S. 
B 96 
Verzeichnet im wesentlichen bis zum Erscheinungsjahr noch 
nicht veröffentlichte Quellen; einführender Text zu jedem 
veröffentlichten Dokument mit Angaben über Inhalt, akten-
kundliche Bemerkungen und Archivsignaturen; thematische 
Gliederung; Verzeichnis der Abkürzungen; Faksimiles von 
Flugblättern, Dokumenten. 
37. Die Novemberrevolution in Deutschland 1913 bis 1919.-
Gotha, Leipzig 1978. (Haacks aktuelle Karte) 
11:; 78 B 6584 
Historische Karte, im einzelnen:: Novemberrevolution in 
Deutschland 1918/1919; die revolutionären Kämpfe von Novem-
ber 1918 bis Mitte März 1919; die Kommunistische Partei 
Deutschlands von 1918-1920; Angaben zu historischen Ereig-
nissen. 
38. Deutsch-sowjetische Beziehungen von den Verhandlungen in 
Brest-Litowsk bis zum Abschluß des Rapallovertrages. Do-
kumentensammlung.- Berlin 
1. 1917-1918. 1967. XXV, 884 S. 
2. 1919-1922. 1971. XXXII, 715 S. llx LS 
B 96 
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Publikation wichtiger Dokumente aus Archiven der UdSSR und 
der DDR: Aufnahme im Prinzip nach vorhandenen Archivorigi-
nalen, in der Regel ungekürzt; umfassendes Vorwort; Abkür-
zungsverzeichnis; Verzeichnis der Dokumente; Anhang; Perso-
nenregister. 
39* Poliakov, Leon, Josef Wulf: Das Dritte Reich und seine 
Diener. Dokumente.- Berlin 1975. 551 S. 
11: 76 A 1244 
B 96 
Publiziert Dokumente speziell aus dem Bereich des faschisti-
schen Auswärtigen Amtes, der Justiz und der Wehrmacht über 
faschistische Rassen- und Ausrottungspolitik in Deutschland 
und anderen europäischen Staaten; Vorwort des Verlages mit 
Literaturangaben; Verzeichnis der Dokumente vor jedem Kapi-
tel; Ordnung in 3 Kapitel nach Dokumentenherkunft; Namenre-
' glster. 
40. Goguel, Rudi: Antifaschistischer Widerstand und Klassen-
kampf: die faschistische Diktatur 1933 bis 1945 und ihre 
Gegner. Bibliographie deutschsprachiger Literatur aus den 
Jahren 1945 bis 1973.- Berlin 1976. 567 S. 
11: BA 
Verzeichnet selbständige Veröffentlichungen und Aufsätze aus 
wissenschaftlichen Zeitschriften, nicht:: militärische Opera-
tionen des 2. Weltkrieges, dagegen*"Kriegs- u. Naziverbrecher-
prozesse nach 1945; Ordnung nach editorischen, nicht nach 
thematischen Gesichtspunkten; umfassende Einleitung; Anhänge: 
Chronik wichtiger Konferenzen; Autoren- und Titelregister; 
Sachregister; Verzeichnis der Periodika; Verzeichnis der Si-
gel und Abkürzungen. 
41. Kireev.V.P.: Antifasistskoe dvizenie soprotivlenija v 
Germanii v gody Vtoroj mirovoj vojnyx 1939-1945;: annoti-
rov. ukazatel' sovetskich i zarube%nych knig po istorii.-
Moskva 1975. 104 S. 
11: 75 A 7502 
Annotierte Bibliographie, erfaßt selbständige und unselbstän-
dige Literatur sowjetischer und internationaler Herkunft der 
Erscheinungsjahre 1942-1974; enthält Bücher zur Geschichte, 
Memoiren, Tagebücher, Fotödokumente sowie einen besonderen 
Abschnitt Bibliographien zum Themaj Literatur über Widerstand 
in den Konzentrationslagern ist nicht erfaßt; erschlossen 
durch Verfasser- und Titelregister. 
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42. Griff nach Südosteuropa. Neue Dokumente über die Politik 
des deutschen Imperialismus und Militarismus gegenüber 
Südosteuropa im Zweiten Weltkrieg. Hrsg. u. eingel. von 
Wolfgang Schumann.- Berlin 1973. 287 S. 
11:; 74 A 221 
-B 96 
Publikation von in der DDR bis dahin unveröffentlichten Doku-
menten aus verschiedenen Reichsministerien, dem Auswärtigen 
Amt, der Wehrmacht, faschistischen Okkupationsbehörden, dem 
Auslandsamt der NSDAP, dem Sicherheitsdienst des Reichsfüh-
rers SS, imperialistischen Organisationen von 1939-1944;; um-
fassende Einführung; chronologische Ordnung; Verzeichnis der 
veröffentlichten Dokumente: Abkürzungs- und Fu&notenverzeich-
nis; Personenregister; Verzeichnis der Institutionen: geo-
graphisches Register. 
43. Anatomie der Aggression. Neue Dokumente zu den Kriegszie-
len des faschistischen deutschen Imperialismus im zweiten 
Weltkrieg. Hrsg. u. eingel. von Gerhart Haas u. Wolfgang 
Schumann.- Berlin 1972. 238 S. 
! 11:: 72 A 5954 
Enthält 49 Dokumente zu faschistischen Planungen einer "Nau-
ordnung"Europas vom April 1940 bis 3uni 1944; umfassende Ein-
leitung; Verzeichnis der Dokumente; Personen- und geographi-
sches Register; Firmen- und Institutionenvarzeichnis: Abkür-
zungsverzeichnis. 
44. Die Befreiung Berlins.Eine Dokumentation. Hrsg. u. eingel. 
von Klaus Scheel.- Berlin 1975. 218 S., 5 Abb., 2 Kt. 
11:: 75 A 3864 
B 96 
Veröffentlicht Dokumente, Aufrufe, Flugblatter, Reden, Tage-
bücher-Auszüge; umfassende Einleitung: chronologische Ordnung: 
Angabe der Quellen-Herkunft. 
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2.2. 2 Geschichte der ODR 
45* Deutsche Dissertationen zur Zeitgeschichte. Auswahlbiblio-
graphie. Hrsg. v. d. Bibliothek d. OIZ.- Berlin 
11: P. B. 903 
1945-1948. 1968 bis 1965. 1970 
1951-1954 - Lücke 
Verzeichnet Dissertationen aus der DDR, der BRD und West-
Berlin bzw. (bis 1949) der entsprechenden Besatzungszone zu 
zeitgeschichtlichen Themen dieser Territorien; gegliedert: 
DDR; West-Berlin; BRD; innerhalb der Abschnitte alphabetisch; 
erschlossen durch Schlagwort- und Autorenregister. 
46. Gitti^, Heinz, V. S. Trojanker, Arkadij Samsonnovic' 
Erusalimski: Die Deutsche Demokratische Republik im Spie-
gel der Literatur der DDR und der UdSSR. Bibliogr. Verz. 
v. Büchern u. Zeitsehriftenaufsätzen zu gesellschaftspo-
litischen Fragen 1945-1959.- Berlin 1961. X, 243 S. 
11:: BA 
Verzeichnet Arbeiten von wesentlichem Informationsgehalt 
oder wichtig für das Verständnis der politischen, ökonomi-
schen, gesellschaftlichen und kulturellen Probleme der DDR: 
keine Rezensionen; nur in Ausnahmen Zeitungsaufsätze;: Glie-
derung: vom Allgemeinen zum Besonderen: Klassiker, Geschich-
te der deutschen Arbeiterbewegung, SED, antifaschistisch-
demokratische Ordnung, Nationale Front, DDR-staatlicher Auf-
bau, Politik, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft; Nachschlage-
werke und Bibliographien am Ende; Autorenregister. 
47. Zwanzig Oahre DDR 20 üahra deutsche Politik. Dokumente 
zur Politik der DDR im Kampf um Frieden und Sicherheit 
in Europa. Hrsg.: Deutsches Inst. f. Zeitgeschichta. 
Bearb. Rudolf Graf u.a..Gesamtltg. u. Einfuhr. Rudolf 
Graf.- Berlin 1969 
11 r 69 A3067 
. B . 96 
Dokumehtenauswahl 1949 bis 1968; in 20 Kapitel gegliedert, 
Kap. 1, 2 und 3 nach der Periodisierung der neuesten Geschich-
te der deutschen Arbeiterbewegung und Geschichte der DDR: 
Einleitung; Anhang: Auswahl von Dokumenten der UdSSR z;ur 
deutschen Frage; Verzeichnis der Dokumente; Personen- und 
Sachregister. 
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49' EohHBgnte zur Außenpolitik der Regierung der Deutschen 
Demokratischen Republik.- Berlin 
1. 7. Oktober 1949 - 25. März 1954. 1954. 534 S. bia 
21. Halbbd. 1. 2. 1973. 1976. 652 S., S. 661-1300 
11:: Pol. P. 180 
B 96 
Dokumentenpublikation; umfassendes Vorwort: anfänqlich chro-
nologisch, später nach Ländern geordnet; Zeittafel: Slblio- , 
graphie; Vertrags-, Personen- und Sachregister. 
43- Geschichtliche Zeittafel der Deutschen Demokratischen 
Republik. 1949-1959. Autorenkoll.:: Heinz Sander u.a. 
2. Aufl.- Berlin 1960. 435 S. 
11: BA 
B 96 
Hilfsmittel zur geschichtlichen Entwicklung im 1. Jahrzehnt 
der DDR: ausführliches Sachregister. 
5°- Beziehuncjen DDR - UdSSR 1949-1955. Ookumenten-Sammlung.-
Berlin 1975. 
Halbbd. 1. 1949- November 1953. 510 S. 
Halbbd. 2. November 1953- November 1955. S. 573-1050. 
11: 75 A 2543 
B 96 
Deutach-sowjetische Dokumentenpublikation; im wesentlichen in 
ungekürzter Form: umfassendes Vorwort; chronologische Ordnung; 
Dokumentenverzeichnis (Halbbd. 1), Personenregister (Halbbd. 
2). . . . ' ^ 
^^* po^umente der Deutschen Demokratischen Republik.- Berlin 
1. 1950 - 23. 1952 11:: LS 
i. 3. 7. 9. 20. 22 B 96 
Veraffentlicht Regierungserklärungen, Reden u.a. von der 
Gründung der Republik bis Oktober 1952 in Einzelheften; 
keine Gliederung. 
52. Statistlaches Oahrbuch der DDR.- Berlin 
1. 1956 - 23. 1978 11: Pol. ß 433 
letzte 5 3ge. LS 
Gibt in Tabellen Auskunft über alle Gebiete der DDR, vorange-
stellt Geaellschaft und Bevölkerung; wichtige Kennziffern der 
Volkswirtschaft? thematische Gliederung; Anhang: Länder des 
RGW; Sachregister; Abkürzungsverzeichnia. 
26 
53.. Arc,hi,\we.8en der DDRrLexikon/hrsg. von der Staatlichen 
Archivverwaltung des 'Ministeriums des Innern der DDR.-
Berlin 1976. 319 S. 
11:; BA 
B 96 
Gibt Auskunft über die im Archivwesen der DDR hauptsächlich 
gebräuchlichen Begriffe und Bezeichnungen, ebenso Hauptbe-
griffe der historischen Hilfswissenschaften; erschlossen 
durch: Verzeichnis der definierten Begriffe nach Sachgruppen; 
alphabetisches Verzeichnis der Begriffe, Definitionen: Lite-
raturhinweise zur Archivterminologie; Verzeichnis der Abkür-
zungen für zitierte Rechtsvorschriften und Institutionen 
sowie für Monographien, Zeitschriften und andere Informations-
mittel. 
54- üahrbuch der Bibliotheken, Archive und Informationsstel-
len der DDR. Hrsg. von der Deutschen Staatsbibliothek 
(ab 3g. 4:: Bibliotheksverband der DDR).- Berlin (ab 3g 
4:- Leipzig) 1959-
3g. 1961 - 1974/75. 1977 ilx ^A 
Zweijahrllch erscheinendes Nachschlagewerk mit Informationen 
über die Mitgliedsbibliotheken des Bibliotheksverbandes der 
DDR, sonstige Bibliotheken, wichtige Archive und Informations-
stellen in der DDR? nach Orten geordnet A-Z: Sammlungen und 
Dokumentationsdienste. 
2. 2. 3 Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung bis 
1945 und Geschichte der SED 
55. Bibliographie zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewe-
gung. Eine Auswahl der seit 1945 im Gebiet der 00R erschie-
nenen Veröffentlichungen. Hrsg. vom Zentralinstitut für 
Bibliothekswesen. Bearb. von Hildegard Scheffler u. Lutz 
Noack. Gesellschaftswissenschaftliche Beratungsstelle dar 
Deutschen Bücherei Leipzig.- Leipzig 1955. 94 S. 
- 11:; Pol. 24<35 
' . ^ ...* B 96 <. 
Empfehlendes Verzeichnis selbständiger Veröffentlichungen,' 
Zeitschriften- und Zeitungs-Aufeatzen sowie zahlreicher 
Äußerungen besonders der Klassiker des Marxismus-Leninismus;; 
nach Werken zur deutschen Geschichte, zur Gesämtgeschichte 
der Deutschen Arbeiterbewegung und Sammelbanden der Klassi-
ker, die größeren Zeitraum umfassen, biographischer Litera-
tur über führende Persönlichkeiten - folgt Gliederung den 
Perioden der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung; al-
phabetisches Autoren- und Titelregister. 
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56. Archivali3che Quellennachweise zur Geschichte dar deut-
schen Arbeiterbewegung. Hrsg. von der Staatlichen Archiv-
verwaltung des Mdl in Verbindung mit dem Institut für Ge-
schichte an der Akademie der Wissenschaften zu Berlin.-
Berlin 
Bd. 1. 1962 
1. Spezialinventar des Deutschen Zantralarchivs Potsdam 
zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. T. l. 2. 
1962. 
2. Spezialinventar das Deutschan Zentralarchivs Potsdam 
- Abt. Merseburg - zur Geschichte der deutschen Arbeiter-
bewegung. T. 1.-6. 1964. 
3. Spezialinventar des Brandenburgischen Landeshauptar-
chivs Potsdam. T. 1-3. 1962. 
4. Spezialinventar des Landeshauptarchivs Sachsen Anhalt 
Magdeburg und des Landesarchivs Oranienbaum zur Geschich-
te der deutschen Arbeiterbewegung. Ti 1. 2. 1962. 
5. Spezialinventar des Sächsischen Landeshauptarchivs 
Dresden und des Landesarchivs Bautzen, Glauchau und Leip-
zig zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. T. 1. 
2. 3. 1961. 
6. Spezialinventar des Thüringischen Landaahauptarchiva 
Weimar und des Landesarchiva Altenberg, Gotha, Greiz, 
Mainingen und Rudolatadt zur Geschichte der deutschen 
Arbeiterbewegung. T. 1-5. 1963. 
7. Spezialarchiv des Mecklenburgischen Landeshauptarchivs 
Schwerin and des Landesarchivs Greifswald zur Geschichte 
der deutschen Arbeiterbewegung. 1962. 
Bd. 2. Deutsches Zentralarchiv/jetzt Zentrales Staatsar-
chiv/ Potsdam. T. 1-6.- Berlin 1964* 
Bd. 3. Brandenburgisches Landeshauptarchlv/jetzt Staats-
archiv/Potsdam. T. 1-3.- Berlin 1963. 
11, Po. P. 1854 
B 96 
Speziallnventare erfassen diejenigen Archivbestände, die 
Quallen zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung von den 
Anfängen bis 1945 enthalten: geordnet nach Archivbeständen; 
jeweils mit Angabe der Titel von Aktengruppen- und -bänden; 
in vielen Fällen Inhalt der Archivalien mit detaillierten 
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Enthält - Vermerken genauer nachgewiesen; jeweils mit Signa-
tur und zeitlicher Erstreckung der Aktenbände. 
57. Fricke, Dieter: Die deutsche Arbeiterbewegung 1869-1914* 
Ein Handbuch über ihre.Organisation und Tätigkeit im 
Klassenkampf.- Berlin 1976. 975 S. 
llx LS 
Nachschlage- und Oberblickswerk; bietet Informationen zu wich-
tigen Daten, Pakten und Dokumente zur Organisation und Tätig-
keit der deutschen Sozialdemokratie, der Gewerkschaften, der 
proletarischen Frauenbewegung, der Arbeiterjugendbewegung, 
der sozialdemokratischen Presse; thematische Gliederung (nach 
Organisationen) in 16 Abschnitte; umfassende' Einleitung: An-
merkungen: Quellen- und Literaturverzeichnis; Personenregister, 
geographisches Namenverzeichnis; Tabellenverzeichnis; Ver-
zeichnis der veröffentlichten Dokumente, Obersichten und an-
derer Materialien; AbkQrzungsverzeichnis. 
58. Zur Geschichte der Arbeiterjugendbewegung in Deutschland. 
Eine Auswahl von Materialien und Dokumenten aus den Bah-
ren 1904-1946.- Berlin 1966. 381 S., Abb. 
11x Pol. 2189 
2. Aufl. 1973 B 96 
Oer reich illustrierte Band bietet wichtige Dokumente und Be-
richte, Auszüge aus Reden führender Vertreter der Arbeiterju-
gendbewegung und der Arbeiterbewegung; in 6 periodieche Ab-
schnitte gegliedert: Obersicht wichtiger Daten aus der Ge-
schichte der Arbeiterjugendbewegung. 
59* Hufeid, Dieter: Wilhelm-Pieck-Bibliographie. Stand:: 15. 11* 
i960.- Rostock 1960. 34 gez. Bl. 
11: Pol 7250 
Verzeichnet Arbeiten von Wilhelm Pieck, Schriften, an denen 
er beteiligt war und Veröffentlichungen über ihn. 
60. Dokumente und Materialien zur Geschichte der Deutschen 
Arbeiterbewegung. Hrsg. vom Institut für Marxiamua-Leni-
niamus beim ZK der SED. 2. durchges. Aufl.- Berlin 
Reihe 2. Bd. 1-3. 1914-1945. 1957-1958 
Reihe 3. Bd. 1. 1945-1946. 1959 
Bd. 3-7. 1871-1929. 1966-1975 
11:; Pol. 38632 
B 96 
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Zusammenstellung von Dokumenten und Materialien aus Archiven 
der DDR, der zeitgenössischen Presse und sonstigen Publika-
tionen, überwiegend ungekürzt; teilweise erstmalige Publika-
tion; Anhang: chronologische Tabellen; Verzeichnis zitierter 
und erwähnter Periodika; geographisches Personen- und Sach-
register; Vorworte mit zusammenfassender Einschätzung der je-
weiligen geschichtlichen Ereignisse. 
61. Kireev, V.P.: Bor'ba raboc*ego klassa Germanii i ego 
avangarda - Kommunieticeskoj partii, vsech demokratices-
kich sil strany protiv reakcii, fa&izmai vojny 1918-1938;. 
nauc'no-vspomogatel'nyj ukazatel' literatury.- Moskva 1976. 
85 S. 
' 11:- 77 A 1047 
Annotierte Bibliographie, verzeichnet in der UdSSR und auch 
in anderen Ländern bis 1974 veröffentlichte Literatur;: the-
matische Gliederung; Namenregister. 
62. Beyer, Willi: Märzkämpfe 1921. 50. 3ahre3tag. Literatur-
zusammenstellung.- Halle 1970. 24 S. 
(Schriften zum Bibliotheks- und Büchereiwesen in Sachsen-
Anhalt. 32.) 
11:: 71 A 1602 
Verzeichnet selbständige Veröffentlichungen und Äußerungen 
der Gegenwart aberauch,wichtige Literatur dar 20er Jahre 
zur lokalen Geschichte der Arbeiterbewegung: thematische 
Gliederung; Autoren-, Namen- und Titelregister. 
63. Dokumente der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. 
Beschlüsse und Erklärungen des Zentralsekretariats und des 
Parteivorstandes. 2. Aufl.- Berlin 
1. 1946-1948, 1951 - 15. 1974-1975. 1978 
Vorhergeh.: Dokumente ... 1951. Neuer Weg, Beil.; 
ab 1975:- Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. 
Dokumente ... 
11: Fo 60696 
, —yp 
B 96 
Veröffentlicht wichtigste Beschlüsse, Kommuniques u.a.; 
chronologische Ordnung; am Ende jedes Bandes chronologi-
sches Verzeichnis der Grußadressen, Telegramme u.a. 
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2.2. 4 Regionalgeschichte 
64. Bibliographie zur Vor- und Frühgeschichte Mitteldeutsch-
lands. Hrsg. v. Martin Jahn.- Berlin 
(Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften 
zu Leipzig. Phil-hist. Kl. 47.1: 48,2; 50, la, lb) 
Bd. 1. Sachsen-Anhalt und Thüringen 
T. 1 Vom 16. bis zur Mitte des 19. 3hdts. 1955 
Bearb. v. Walter Schulz. 
T. 2a Allg. T. 2. Archäologie u. Ergänzungswis-
senschaft. 1959. 
T. 2b Historische Oberlieferung, Ortsnamenüber-
lieferungen, Volksüberlieferungen, Darstel-
lungen bis 1953. Reg. 1962. 
11^ Aa 10807 - 47,1 
50,1 u. lb 
B 96 
Bd. 2. Land Sachsen. T. 1 u. 2r Vom 16. Ohdt. bis gegen 
Ende des 19. Ohdts. Bearb. v. Georg Bierbaum. 
1957. 
T. 3a Gegen Ende des 19. 3hdts. bis Ober die Witte 
des 20. 3hdts. Land, Bewohner, Kultur, Zeit-
abschnitte. 1969. 
T. 3b Denkmalspflege, Allgemeines, Verzeichnisse. 
1970. 
11:: Aa 10807 - 47a, 
Phil.-hist. Kl. 
55, la, lb 
B 96 
Bd. 1. T. 2a:: Obersicht über vorhandene Literatur: Gliede-
rung: Allgemeiner Teil: Archäologie und Ergän-
zungswissenschaften: Schwergewicht:: Archäolo-
gie der Ur- und Frühgeschichte: 
T. 2b:: Nachträge zu Bd. 1, T. 1 und 2 sowie Autoren-
und Ortsregister, Abkürzungsverzeichnis. 
Bd. 2. T. 1 x Gliederung: Land: Bewohner: Kultur: Zeitab-
schnitte; Denkmalpflege: Autoren-, Orts- und 
Sachregister: T. 2 auch Abkürzungsverzeichnis. 
T. 3a:: wie bei T. 1 , 
T. 3b: Denkmalpflege; Allgemeines: Regiater und Ver-
fasserverzeichnia: Orts- und Sachregister: Ab-
kürzungsverzeichnia für T. 3a und 3b, Nach-
träge und Beridhtigungen. 
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65* Bibliographie zur Geschichte der Mark Brandenburg.- Wei-





Retrospektive Geschichtsbibliographie; umfaßt alle Sachge-
biete von den Anfängen bis 1967, Gebiet der ehemaligen preus-
sischen Provinz Brandenburg in der Grenze des 19.. und 20. 
Oahrhuhderts; insgesamt drei Komplexe:: - Literatur zur Ge-
schichte der Mark Brandenburg sowie zu einzelnen Landestei-
len und Kreisen (T. 1, 2); - Personen- und Familiengeschich-
te (T. 2); - orte A-Z (T. 3-4), ohne Berlin und bis 1920 
eingemeindete Orte; Titel zum Stadtgebiet GroB-Berlin nur in 
T. 1 und 2: sachliche Gliederung? Erschließung durch einen 
Registerband vorgesehen (T. 5, noch nicht erschienen). 
66. Bibliographie zur Geschichte der Mark Brandenburg und der 
Stadt Berlin. 1941-1956. Hrsg. v. d. Arbeitsgruppe Biblio-
graphie im Inst. f. Geschichte an der Deutschen Akademie 
der Wissenschaften zu Berlin.- Berlin 1961. 210 S. 
(Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Schrif-
ten des Instituts für Geschichte. R. 2., Bd. 6.) 
11:: BA 
S 96 
Retrospektive Geschichtsbibliographie; sachlich umfassend, 
zeitlich ohne Ur- und Frühgeschichte; sonst Geschichte bis 
1945; territoriale Begrenzung;: Gebiet der Provinz Branden-
burg in den Grenzen von 1815, Berlin in der von 1920; spezi-
eller Abschnitt zur Personen- und Familiengeschichte, zum 
Teil mit Annotationen; sachliche Gliederung:: Monographien 
und Zeitschriftenaufsätze; Autoren-, Personen- und Ortsre-
gister. 
67. MecklenburHische Bibliographie. Hrsg. v. d. Mecklenbur-
gischen Landesbibliothek. (Ab Ber. Oahr 1972: Regional-
bibliographie der Bezirke Rostock, Schwerin und Neu-
brandenburg) 
1965. 1966.-1974. Nachtr. 1965-1971. 1974. 
Sachreq. 1965-69. 1970-1974- 1977. 
1973. Nachtrage 1965-1972. 1975 
1974. Nachträge 1965-1973. 1976 
1975.1977 




Verzeichnet regionalkundliche Monographien und Zeitschriften-
aufsätze über die eben genannten Bezirke; erscheint jährlich; 
eigenes Klassifikationesystem; aachliche Ordnung; Autoren-, 
Schlagwortregister für jeweils 5 Berichtsjahre. 
68. Sächsische Bibliographie. Zsgest. von Johannes üandt 
unter Mitarb. von Friedrich Seydel.- Dresden 
1961-1971 (1962-1971) 
5-üahresregister (1961-65) 1967 
5-0ahresregister (1966-70) 1973 
11:: BA 
Regionalbibliographie der Bezirke Dresden, Karl-Marx-Stadt 
und Leipzig; verzeichnet Monographien und Aufsätze aus der 
DDR und der BRD zur Natur, Wirtschaft und Kultur der oben 
genannten Bezirke; erscheint jährlich; eigenes Klassifika-
tionssystem; sachliche (für Orte und Personen alphabetische) 
Ordnung. 
69* Wjaclawk, jacub: Serbska bibliografija. Jacob Oatzwaukt 
Sorbische (Wendische) Bibliographie. 2., erw. u. verb. 
Aufl.- Berlin 1952. XX, 500 S. 
(Berichte über die Verhandlungen der Sachs. Akademie d. 
Wiss. zu Leipzig. Phll.-hist. Kl. Bd. 98, H. 3.) 
11:: Aa 10803-98, 3 ^ 
8 96 
Verzeichnet von den ersten Veröffentlichungen bis zum Ab-
schluB der Bibliographie 1950 alle in sorbischer Sprache er-
schienenen Druckwerke, alle Zeitschriften- und Zeitungsauf-
sätze in sorbischer Sprache mit eigene*«. Titel, alle anders-
sprachigen Bücher und Auf-sätze, die das sorbische Volk behan-
deln; Literatur aus slawischen Ländern nur unvollständig er-
faßt; eigene Systematik in 12 Abschnitten; innerhalb der Ab-
schnitte - chronologisch nach Erscheinungsjahr; bei Geschich-
te (VII) chronologisch nach Ereignissen; Autoren-, Namen-, 
&"rts- und Sachregister. 
70. MjTynk, 3urij: Serbska blbliografija 1945-1957 z dodatkami 
do 1945. Sorbische Bibliographie 1945-1957 mit Nachträ-
gen bis 1945. (Später unter dem Titels Serbska blbliogra-
fija. Sorbische Bibliographie.) - Budysin 
(Spity Institute za serbski ludospyt. 10. 33. 44.) 
1945-1957. 1959. 287 S. 
1958-1965. 1968. 559 S. 




dieser Titel aus der Zeit 1945-50 und vervollständigt fehlen-
de; Bibliographie des Aufbaus eines neuen sorbischen Kultur-
lebens: eigene Systematik; sachliche und alphabetische Ord-
nung; erscheint alle 5 üahre in "Schriftenreihe des Insti-
tuts für Sorbische Volk3forschung"; Autoren- und Ortsregister. 
71. Donner, Helmut:- Die sorbische Kultur - Bestandteil der 
sozialistischen Kultur der Deutschen Demokratischen Re-
publik. Auswahlbibliographie aus Anlaß des "III. Festi-
vals der sorbischen Kultur". - Cottbus 1972. 111 S. 
11: 73 A 5445 
Verzeichnet nur deutschsprachige Literatur - Monographien 
und Zeitschriftenaufsätze - zur Geschichte und Kultur der Sor-
ben; thematische Gliederung, Personenregister. 
72. Rudolph, Wolfgang, Albert Burkhardt: Bibliographie der 
Insel Rügen. 1945-1954.- Rostock 1955. 25 S. 
11 :: Gesch. 36394 
Regionale Auswahlbibliographie in annähernder Vollständig-
keit für Berichtszeitraum; erfaßt selbständige Veröffentli-
chungen, Zeitschriftenäufsätze, Dissertationen u.a.; Gliede-
rung in 9 Hauptgruppen, darunter:: II Geschichte, IV Volks-
kunde, IX Periodische Schriften; enthält kein Register. 
73. Unser Berlin in Buch und Zeitschrift. Aus den Neuerwer-
bungen der Berliner Stadtbibliothek und der Ratsbiblio-
thek.- (Später unter dem Titel:: Berlin - Hauptstadt der 
DDR in Buch und Zeitschrift).- Berlin 
3g. 1 (1956.) - 14. (1966) 
16 (1971.) - 19. (1974) 
11 x BA 
Laufende Regionalbibliographie} zeitlich und sachlich umfas-
send; Schwerpunkt DDR-Publikationen, die Territorium der 
Hauptstadt behandeln; erfaßt Monographien, Zeitschriften-
und Zeitungsartikel, Literatur zu den einzelnen Stadtbezir-
ken und zur Personen- bzw. Familiengeschichte; gelegentlich 
Sonderhefte zu wichtigen Themen-Komplexen; sachliche Gliede-
r t ; jetzt jährlich nur noch ein Band? jährliches Autoren-
und Sachregister; 3g. 5 (1960) kulminierendes Autoren- und' 
Sachregister für die 3ahrg. 1-5, in Jahrgang 10 (1965) für 
die Jahrgänge 1-10. 
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?4* Straubel, Rolf: Bibliographien und Nachschlagewerke zur 
Geschichte Berlins: e. annotierte Auswahlbibliographie.-
Berlin 1978. 
11: BA 
Verzeichnet wichtige Hilfsmittel - Bibliographien, Enzyklo-
pädien, Kataloge und Invahtare, historische Arbeiten, topo-
graphische Besonderheiten, historische Atlanten - die über 
gesamte Geschichte Berlins oder mindestens über längere Zeit-
räume aussagen, fnicht aufgenommen:: Veröffentlichungen zur 
Ur- und Frühgeschiente), aucn HuTsmittel zur Geschichte der 
Mark Brandenburg sowie Angaben zu jetzt eingemeindeten Orten:* 
Schwergewicht:; möglichst alle Bereiche umfassende Hilfsmit-
tel sowie solche zur Geschichte der Arbeiterbewegung;Gliede-
rung in: - sämtliche Sachgebiete (1-4): -einzelne Sachgebie-
te (5-7); Quellen und Arbeitsstätten (8-12). 
75. Bibliographie zur Geschichte der Stadt Halle und des 
Saalkreises. Bearb. v. Horst Höhne.- Halle 
1. Von den Anfängen bis 1648. 1968 
2. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, 1694-1964. 1972 
11-: 68 B 7984 
Verzeichnet regionalkundliche Literatur zur politischen und 
Kulturgeschichte; erfaßt Monographien, Abhandlungen in Zeit-
schriften, Zeitungsaufsätze, Schulprogramme, Jahrbücher, 
Aufsätze aus Kalendern: systematische Gliederung wie bei 
"Sächsischer Bibliographie"; Autoren— und Titelregister. 
76. Bibliographie zur Geschichte der Stadt Leipzig. Bearbei-
tet v. Hildegard Heilemann nach Vorarb. v. Edith Roth.-
Weimar (Aus den Schriften der Historischen Kommission 
der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig.) 
Hauptbd. 1. 1971. 
Hauptbd. 2. 1975. 11: BA 
Register zu den HauptbBnden 1977. B 96 
Regionales Literaturverzeichnis: Gliederung:: Wirtschaft: 
Kultur; Wissenschaft: Bildung; Kirchen- und Religionsge-
schichte . 
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2*3 Ur- und Frühgeschichte 
77. Filig, 3an: Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Früh-
geschichte Europas. Von 3an Filip unter Mitwirkung zahl-
reicher Wissenschaftler und Institute.- Prag 
(Manuel Encyclopedique de Prehistoire et Protohistoire 
Eurooeennes) 
Bd. ir- A - K 1966. 
Bd. 2r L - Z 1969. 
11t LS 
Handbuch faBt wichtige Erkenntnisse in kurzer Form zusammen; 
neben Angaben von Funden, Fundstellen, Kulturen auch biographi-
sche Daten der Vergangenheit und Gegenwart: alphabetisch ge-
ordnete kürzere oder längere Artikel; Literaturangaben aa 
Ende der Artikel; zahlreiche Abbildungen; Anhang: Ergänzun-
gen und Korrekturen. 
78. Bibliographie zur archäologischen Germanenforachung. 
Deutschsprachige Literatur 1941-1955. Hrsg. v. Inst. f. 




In drei chronologische Abschnitte entsprechend 3 Phasen 
einer 15-jährigen Forschungsgeschichte unterteiltes Ver-
zeichnis selbständiger und unselbständiger Veröffentlichun-
gen; Untersuchungazeitrauarvon der vorrömiachen Eisenzeit 
oia zur Völkerwanderungazeit; Zielstellung: Aufhellung und 
Darstellung der Geschichte und Kultur germanischer Stämme 
und Völkerschaften als Beitrag zum nationalen Geschichts-
bild; Ergänzung zu:- Oahraabarichte für deutsche Geschichte:; 
Titelregiater, geographiechea Register; chronologisches Sachf 
regieter. 
2*4 Geschichte des Altertums 
79. Voronkov, Alekaandr Ivanovic: Drevnjana Greclja i Drevnij 
Rim. Bibliogr. uka:. izd., vyXadaich v SSSR 1395-1959 gg. 
Moakva 1961. 522 S. 
11= BA 
B 96 
Spezialbibliographie; geht aus in Gliederung von Klassikern 
des Marxiaaus-Leninisnua: Bibliographie;. Historiographie; 
Studiua dar Antike in der UdSSR: Periodika und Sammelbande: 
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Kapitel X: Geschichte und Archäologie; Kapitel XVII: Perso-
nalia; Verzeichnis der Abkürzungen :""P*eriodika und Serien; 
alphabetisches Autorenregister. 
80. Veröffentlichungen des Instituts für griechisch-römische 
Altertumskunde sowie seiner Mitarbeiter 1955-1964.-
Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Institut 
für griechisch-römische Altertumskunde.- Berlin 1965. 
72 S. 
11 :: 65 A 7584 
B 96 
Obersicht über die Arbeit des Instituts und seiner Mitarbei-
ter; erfaßt vom Institut herausgegebene Zeitschriften, Schrif-
tenreihen und Veröffentlichungen dar Mitarbeiter; alphabe-
tisch nach Autoren, innerhalb dieser chronologisch geordnet: 
Vollständigkeit angestrebt für Bücher, Aufsätze und unge-
druckte Universitätsschriften, übrige in Auswahl. 
81. Lexikon der Antike. Hrsg. von üohannea Irmscher in Zusam-
menarbeit mit ... 2., neubearb. u. erw. Aufl.- Leipzig 
1977. 638, 54 S. 
11:; BA 
B 96 
Umfassendes Nachschlagewerk; alphabetisch geordnete Artikel; 
Anhänge: Genealogie der griechischen Götter und Helden; wich-
tigste hellenistische Herrscherfamilien; römische Kaiser; 
Abkürzungsverzeichnis. 
82. Löwe, Gerhard, Heinrich Alexander Stoll:: Die Antike in 




Spezielles Nachschlagewerk für die Geschichte des griechisch-
römischen Altertums; Anordnung nach Stichworten; zeigt darüber 
hinaus Zusammenhänge auf; Hinweise auf andere große Kulturen 
der Antike; erfaßt auch Mythologie und Ikonographie der klas-
sischen Götter; Hinweise auf allgemeine Literatur; Anhangr 
Maße und Gewichte; Zeittafel: geographische Verzeichnisse 
für die Karten "Griechische Weit", "Römisches Reich" und 
"Antikes Rom". 
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^ *S Allgemeine Geschichte 
^^* I m f M S srednich vekov. Bibliogr. ukaz. lt., izd. v 
SSSR. Pod red. K. R. Simone i E. A. Nersesovoj.-
Moskva 
T. 1. 1916-1957. 1968 11:: BA 
Erste allgemeine Bibliographie russischsprachiger Literatur 
zur Geschichte des Mittelalters (ohne UdSSR); ersetzt nicht 
spezielles Verzeichnis zu einem Lart'J', einem bestimmten Pro-
blem; erfaßt Bücher, Zeitschriftenaufsätze, Fortsetzungsaus-
gaben und Sammelbände, Autorreferate von Dissertationen, aber 
auch vervielfältigtes Material von wissenschaftlicher Bedeu-
tung; Gliederung: Allgemeiner Teil ait Klassiker-Literatur, 
Geschichte der Forschung des Mittelalters, historische Hilfs-
wissenschaften; Länderabschnitte periodisch geordnet; Auto-
ren- und Titelregister; Verzeichnis der rezensierten Litera-
tur; Verzeichnis geographischer und ethnischer Namen; Abkür-
zungaverzeichnis. 
84. Atlas istorii srednich vekqv. Pod obs'c'ej red. E. A. 
Koeminskogo i A. P. Levandovskogo.- Moskva 1951. 65 S. 
11:: Gesch. 34673.0 
* B 96 
Kartographische Ergänzung zur Geschichte des Mittelalters;; 
historisch-geographische Obersicht; Verzeichnis der histo-
risch-geographischen Namen. 
35. Kratkaj, bibliografija istoXnikov i literatury po 
istorii mezdunarodnogo rabo^ego dvi^enija (do 1917 g.) 
1.- Moskva 1976 
11: 77 A 1821 
Systematiach-retrospektive wissenschaftliche Bibliographie;: 
verzeichnet internationale Quellen und Literatur zur Ge-
schichte der Arbeiterbewegung (einschließlich theoretischer 
Aepekte) vom Auftreten des Proletariats bis zum revolutionä-
ren Sturm der Epoche des Imperialiemus (Februar-Revolution 
1917 in Rußland); erfaßt Monographien und Aufsätze; chrono-
logisch-problemorientiert, der Periodisierung der Geschichte 
der Arbeiterbewegung folgend; vorläufig erste Folge von drei 
geplanten - umfaßt den Zeitraum vom 14.-15. Jahrhundert bia 
zum Ende der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts; Autoren- und 
Namenregiater. 
86. Bibliographie d'etudes balkaniquee.- Sofia 
1. 1966. 1968. - 11. 1976. 1977 
11:: P. B. 1651 
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jährlich erscheinende internationale Bibliographie selbstän-
diger und unselbständiger Veröffentlichungen aus dem Gebiet 
der Balkanforschung von der Niederlassung der Türken und der 
Gründung des Osmanischen Reiches bis zum Ende des 2. Weltkrie-
ges: erfaßt wissenschaftliche Literatur zu allen Bereichen des 
Balkans:: Geschichte, Literatur, Ethnographie, Recht; Gliede-
rung nach internationaler Oezimalklaasifikation; Namenre-
gister (lateinisch, kyrillisch und griechisch): geographi-
sches- und Sachregister: Quellenverzeichnis. 
97. Nacionalnoosvobodltelni dvizenija na balkanskite narodl/ 
Vtorarata polovina na XVIII vak - 1878 r./Vuoru^ena 
borba. Bibliografija. 1966-1976.- Sofija 1978. 157 S. 
11 r 79 A 3496 
Internationales, mehrsprachiges Auswahlverzeichnis, thema-
tisch und chronologisch in 4 Hauptgruppen geordnet; erschlos-
sen durch ein kyrillisches und lateinisches Namenregister;: 
Einführung und Inhaltsverzeichnis in bulgarischer, russi-
scher und französischer Sprache. 
88. Loh, Gerhard:- Die Völkerschlacht bei Leipzig. Eine bib-
liogr. Obers. Bearb.- Leipzig 1963. 79 S. 
11: Gesch. 45326 
Auswahlverzeichnis der wichtigsten deutsch- und fremdsprachi-
gen Literatur (bis 1963) mit sachlicher ErschlieRung; erfaßt 
neben historischen, militärischen und populärwissenschaftli-
chen Veröffentlichungen auch Augenzeugenberichte, Zeitschrif-
ten-Aufsätze sowie Belletristik und Predigten; systematisch-
chronologische Ordnung; Autoren- und Namenregister; Sigel-
verzeichnie der Bibliotheken. 
89. Handbuch der Verträge 1871-1964. Verträge u. andere Doku-
mente aus d. Geschichte d. internation. Beziehungen hreg. 
von Helmuth Stoecker unter Mitarb. von Adolf Rüger.-
Berlin 1968. 787 S. 
11: 79 A 3611 
Gibt Verträge und Abkommen im Wortlaut wieder; Aufbau streng 
chronologisch, zu Dokumenten meist knappe Einschätzungen und 
Erklärungen der historischen Hintergründe und Motive vorange-
stellt; erschlossen durch: chronologische Dokumenten-Ober-
sicht, Verzeichnis der Abkürzungen, Verzeichnis der Quellen-
publikationen zur Geschichte der internationalen Beziehungen 
1871-1964. Neuauflage angekündigt. 
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2. 6 Geschichte der UdSSR und des sozialistischen 
Weltsystems 
2. 6. 1 Geschichte der UdSSR 
90. Die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Handbuch. 
2., neubearb. Aufl.- Leipzig 1979. 611 S. 
11: 71 A 23152 
B 96 
Vermittelt in systematischer Form und knapper, präziser Aus-
sage Informationen über Natur und Gesellschaft der UdSSR und 
der einzelnen Unionsrepubliken; Anlage: Neue Verfassung der 
UdSSR; Autoren-, Namen- und Stichwortregister. 
91. Atlas SSSR. Pod obs'c'. red. M. I. Svinarenko. 2. izd.-
Woskva 1955. 147 S. 
11 :- BA 
Geographisch-alphabetisches Register; Abkürzungsverzeichnis. 
92* Istorija SSSR. Ukaz. sovetskoj lit. za ... ,-Moskva 
... 1917-1951 gg. 
1. Istorija SSSR s drevnejsich vreaen do vatuplija Rossii 
v period kapitalizma. 1956. 
1. Prilo%.: Schema klaasifikacii. Vspom. ukaz. 1956 
2. Istorija SSSR v period Kapitalizma (1861-1917). 1958 
2. Priloz.: Schema klaasifikacii. Vspom. ukaz. 1958 
... 1917-1967 gg. 
3. Istorija sovetskogo obsHestva. Vyp. 
4. SSSR v gody Velikoj Otec'estvennoj vojny (ijun' 
1941-aentjabr' 1945 g.) 1977.- PriloX. 1977 
11 :r BA 
Erstes umfassendes Verzeichnis zum Fachgebiet; erfaßt nur 
auch für den Fachhistoriker relevante Literatur; in den Bei-
lagen:- Klassifikationsschema; Autoren-.und Titelregister: 
geographisches und ethnisches Namenverzeichnis; alphabeti-
sches Verzeichnis der wichtigsten analytischen Periodika und 
Reihen.- Als Nummer 1-3 von Band 3 vorgesehen sind: 1. Arbei-
ten zur Geschichte der Sowjetgesellschaft insgesamt; 2. 
Große Sozialistische Oktoberrevolution und Bürgerkrieg 
(1917-1920); 3. UdSSR in der Periode des friedlichen sozia-
listischen Aufbaue (1921-1941). 
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93* Istorija S3SR. Annot. paracet russ. bibliogr., izd. do 
1965 g. Soat. M. L. Boruchlna. Izd. 2., pererab. i dop.-
Moskva 1966. 426 S. 
11:- BA 
B 96 
Annotierte Bibliographie für Historiker, Studenten und Aspi-
ranten der Historischen Fakultät: erfaßt selbständige und 
unselbständige bibliographische Veröffentlichungen zur Ge-
schichte der UdSSR vom Beginn des 19. üahrhunderts bis 1964; 
gegliedert in: allgemeiner Teil und in große Gruppen nach 
drei Geschichtsperioden:- bis 1861, Kapitalismus, Sozialismus: 
Autoren-, Titel-, Namenregister; Verzeichnis geographischer 
und ethnischer Namen. 
94* ^jmontova, R. G.: Dvizenie dekabristov.Ukazatel'llt. 
1928-1959. Pri ucastli A. A. Solennikovoj. Pod obsc. 
red. M. V. Ne^kinoj.-
11 :: BA 
B 96 
Annotiertes Verzeichnis internationaler Literatur; Aufbau:: 
Vom Allgemeinen - Lenin über Dekabristen, Literatur allge-
meinen Charakters - zum Besonderen bis zu Materialien über 
einzelne Dekabriaten; Namenverzeichnis der Dekabristen; 
Autoren- und Namenregister; Abkürzungsverzeichnie. 
95* Parvaja russkaja revoljuclja. 1905-1907 gg. Kratkij ukaz. 
lit. Red.: Anna Michajlovna Pankratova.- Moskva 1955. 58 S. 
11:: BA 
Annotierte Bibliographie; verzeichnet Werke der Klassiker, 
Dokumentenmaterial, wissenschaftliche, populärwissenschaft-
liche und schöngeistige Veröffentlichungen (bis 1. 7. 1954 
erschienen); in 6 Abschnitte der einzelnen Etappen der Revo-
lution gegliedert: Verzeichnis der wichtigsten Daten der Re-
volution. 
96. Rutman, Raisa Efimovna: Rossija v period pervoj airovoj 
vojny i Pevral'skoj burzuazlio-damokratic'eekoj revoljucii 
(ijul* 1914- fevral' 1917 g)r blbliogr. ukaz. aovetskoj 
lit., izd. v. 1953-1968 gg.- Leningrad 1975. 614 S. 
11:: 77 A 2832 
Verzeichnet sowjetische selbständige Veröffentlichungen und 
Aufsätze aus historischen, parteigeachichtlichen und ökono-
mischen Zeitschriften und Sammelbanden sowie populärwissen-
schaftliche Literatur, Autorenreferate von Dissertationen 
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und Konferenzen, Tagungs- und Symposiumsreferate und Thesen 
sowohl gedruckte als auch vervielfältigte, Rezensionen aus 
der sowjetischen und übrigen Presse: Gliederung in 2 selb-
ständige Teile: Rußland während des 1. Weltkrieges; bürger-
lich-demokratische Februarrevolution in Rußland; innerhalb 
der Teile nach großen thematischen Abschnitten geordnet;; 
Namen- und Titelregister; geographisches Register; Verzeich-
nis der ausgewerteten Sammelbände. 
97* Schötzau, Richard, Heinz Gittig::Oie Große Sozialisti-
sche Oktoberrevolution.- Berlin 1957. 88 S. (Schriften-
reihe des Arbeitskreises der Gesellschaftwissenschaftli-
chen Beratungsstellen an den dem Staatasekretariat für 
Hochschulwesen unterstellten wissenschaftlichen Blblio-
- theken. 5.) 
11: BA 
Auswahlbibliographie; in 22 Sachgruppen gegliedert: jeweils 
am Anfang Arbeiten bekannter Führer der Arbeiterklasse, da-
nach chronologische Ordnung; Autorenregister. 
98. Velikaja Oktjabfakaja SocialistiXeskaja Revoljucija. 
Bibllogr. ukaz. dokuaent. publikacij. Pod red. Efima 
Naumovica Gorodeckogo.- Moskva 1961. 371 S. 
111 65 A 2365 
Annotierte Bibliographie wissenschaftlich-informativen Cha-
rakters; gibt eine Aufstellung von Veröffentlichungen von 
wissenschaftlichen und Archiv-Einrichtungen, staatlicher, 
Partei- und gesellschaftlicher Organisationen; erfaßt Doku-
mente zu den Ereignissen vom März 1917 bis Ouni 1918; ent-
hält groge Anzahl seltener Ausgaben der Jahre 1917-1922; 
Gliederung:: nach einem allgemeinen Teil thematisch geordnet; 
Namen-, geographisches Register; Verzeichnis der Zeitschrif-
ten; Liste der Bibliotheka-Slgel. 




Sammlung sich gegenseitig ergänzender Artikel in alphabeti-
scher Anordnung; umfaßt Fakten, die sich sowohl auf die Peri-
ode der Vorbereitung und Durchführung der Revolution als auch 
auf die Zeit der Errichtung und Festigung der Sowjetmacht im 
Lande beziehen: Kurzbiographien aktiver Revolutionäre in be-
grenzter Anzahl: Schwergewicht liegt in den Artikeln auf Cha-
rakteristik von Ereignissen und Erscheinungen sowie Tätigkeit 
von Personen in Revolutionstagen 1917 bis Beginn 19i8: Aus-
wahlbibliographie am Ende des Buches. 
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100* Istorija sovetskogo obs'c'estva v vospominanijach 
aovremennikov 1917-1957. Annot. ukaz. aemuar. lit.-
Moskva 
1.2, 1. Üurnal'n. publikacii 1917-1927 gg. 1961. 
2. Murnal'n. publikacii 1928-1957 gg. 1967. 
11:: BA 
B 96 
Erfaßt in russischer Sprache auf dem Gebiet der UdSSR in 
Sammelbähden oder Einzelausgaben erschienene Memoirenlite-
ratur; T. 1, allgemeiner Teil, umfaßt Erinnerungen an Lenin 
und Persönlichkeiten aus Partei und Staat; weiter periodisch-
thematisch zu Aufbau und Entwicklung der UdSSR auf allen Ge-
bieten des gesellschaftlich-politischen Lebens; Verzeichnis 
der Sammelbände; Personenregister. 
^01. Velikij podvig. Rekomend. ukaz. lit. o Velikoj 
Otec'estvennoj Vojne Sovetskogo Sojuza.- Möskva 1970. 
215 S. 
11: 70 A 6219 
Empfehlende Bibliographie, verzeichnet Monographien, Ookumen-
ten-Veröffentlichungen, Memoirenliteratur und Belletristik 
der Erscheinungsjahre 1965-1970; überwiegend annotiert; the-
matisch-chronologische Gliederung; Titel- und Namenregister. 
102. Teheran üalta Potsdam. DokumentenaammlUng.- Moskau 1979. 
447 S. 
11: 78 A 3501 
B 96 
ErfaBt Dokumente der drei Konferenzen der Regierungschefs 
der drei Möchte der Antihitlerkoalition; enthält sowjetische 
Aufzeichnungen des Konferenzablaufa, Deklarationen und Kom-
muniques; umfassendes Vorwort; Personen- und geographisches 
Register. 
2.6. 2 Geschichte des sozialistischen Weltsystems 
103. Sechs Jahrzehnte Kampf um Frieden und Sicherheit in 
Europa. Eine Dokumentation zu d. Initiativen d. Sowjet-
union u. d. anderen Teilnehmerstaaten d. Warschauer 
Vertrags für d. kollektive Gewährleistung d. europäischen 
Sicherheit. Zsgst. u. eingal. von Ernst Laboor.- Berlin 
1975. 210 S. 
11: 77 A 5554 
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Wichtige Dokumente aus dem Zeitraum 1917-1976; umfassende 
Einleitung; chronologiache Ordnung. 
*°4* Oktjabr' i revoljucionnoe dvizenia v stranach Central' 
noj i Ougovostocnoj Evropy. 1917-1923 gg. Ukaz. lit. 
1945-1965.- Woskva 1968. 317 S. -
- . 11:: 68 A 5879 
B 96 
Verzeichnet selbständige und unselbständige Veröffentlichun-
gen über den EinfluB der Oktoberrevolution auf die revolu-
tionäre Bewegung Mittel- und Südosteuropaa; erfaSt sowohl 
sowjetische Publikationen als auch Literatur aus den betref-
fenden Ländern der Erscheinungsjahre 1945-1965:: Gliederung:-
auf allgemeinen Teil folgen Landesabschnitte mit thematischen 
Unterabschnitten: Autoren-, Namen- und Titelregister; Abkür-
zungsverzeichnis. 
105. Antifasiatskoe dvizenie soprotivlenija v stranach 
Evropy v gody Vtoroy mirovoj vojny. Ukaz. sovetsk. i 
zarub. bibliogr. izd. Vtoroe, perer. i dopoln. izd.-
Woskva 1976. 298 S. 
11: 77 A 1046^ 
Verzeichnet Bibliographien von 1974-1975, aber auch vorher-
gehende; annotiert: aufgenommen wurden unmittelbar dem Wider-
standskampf gewidmete Bibliographien, einzelne Perioden und 
Probleme des Widerstandes behandelnde Bibliographien, gedruck-
te Kataloge von Archivbeständen, bibliographische Verzeich-
nisse fortschrittlicher Persönlichkeiten aus Gesellschaft, 
Politik, Kunst, Kultur und unmittelbarer Teilnehmer am anti-
faschistischen Kampf; systematische Ordnung in 3 Hauptab-
schnitten: Bibliographien der Bibliographien; Allgemeinbib-
liographien; Bibliographien nach Ländern; Autoren- und Titel-
register; Chronologie der Veröffentlichungen selbständiger 
Bibliographien zum Thema. 
106. Der Kampf der Völker um Frieden, Demokratie und^Sozia-
lismue unter Fuhrung der kommunistischen und Arbeiter-
parteien. Intern. Zeittafel vom zweiten Weltkrieg bis 
zur Gegenwart.- Berlin 1959. 429 3. 
11y Pol. 4687 
Chronologisches Verzeichnis wichtiger Ereignisse (bis 1957); 
Gliederung in 3 Abschnitte: internationale Ereignisse, Daten 
aus einzelnen sozialistischen Ländern; Ereignisse aus nicht-
sozialistischen Ländern. 
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3-07* Sicherheit und friedliche Zusammenarbeit in Europa. 
Dokumente. Hrsg. vom DIZ/ ab 1973:-Hrsg. vom IPW.-
Berlin 
1954-1967. 1968. 412 S. 
1967-1972. 1973. 553 S. 11K 68 A 4169 
1972-1975. 1976. 614 S. B 96 
üeder Band enthalt umfassende Einführung; Dokumententeil 
chronologisch geordnet; Quellenangaben am Ende jedes Dokuments. 
3-03- Weltgeschehen 1945-^1966. Internationale Zeitgeschichte.-
Berlin 1967. 988 S. 
11:: 67 A 466O 
B 96 
Obersicht Ober internationale Entwicklung nach dem 2. Welt-
krieg; gegliedert in: sozialistisches Weltsystem - Gesamt-
Obersicht und Länderbereiche mit Chronologie; nationale Be-
freiungsbewegung in Asien und Afrika nach dem 2. Weltkrieg -
in Regionen und einzelnen Ländern; Verschärfung der allgemei-
nen Krise des Kapitalismus nach dem 2. Weltkrieg - wichtigste 
Länder; jeweils zu den einzelnen Abschnitten und Ländern Chro-
nologie und Bibliographie; Gesamt-Personenregister. 
109. Obs'c'eevropejskoe soves'c'anie po bezopasnosti i sotrud-
nicestvo. Vypolnenie dogovorennosti avgust 1975 -
sentjabr' 1977. Bibliogr. ukaz.- Moskva 
2. 1978, 312 S. 
11 y 79 A 3945 
Verzeichnet Publikationen über Vorbereitung und Durchführung 
der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa so-
wie Ober Realisierung der Grundthesen und des AbschluSdoku-
mentes;: teilweise annotiert; Teil 1 erfaßt Material zur Vorbe-
reitung und Durchführung der KSZE, Teil 2 Materialien zur 
Realisierung der Ergebnisse: thematische Gliederung, inner-
halb der Abschnitte alphabetisch nach Verfasser, periodisches 
Material - chronologisch; Autorehregister. 
HO* S'tatistic'eskij ez*egodnik stran^ -Xlenov SEV.- Moskva 
1972-1978 (1977 Lücke) 
. B 96 
Erfaßt in Statistiken wichtigste Angaben zur Entwicklung von 
Volkswirtschaft und Kultur der Mitgliederländer: .als Ver-
gleichsjahr der Statistiken werden 1960, 1965, 1970, 1975-
1977 angegeben; Gliederung:: Obersicht Territorium und Bevöl-
kerung'; Einführungs-Teil; Volkswirtschaftszweige;. Handel; 
Bildung, Kultur und Wissenschaft; Beilage:- methodologische 
Erläuterungen; Erläuterungen zu den Tabellen. 
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2. 6. 2. 1 Einzelne Länder (alphabetisch nach Ländern) 
111. Antifas^istskaja borba bolgarskogo naroda 1941-1944. 
NauMno-vspomogatel'nyj ukaz. lit.- Woskva 1976. 133 S. 
11: 77 A 2922 
Annotiertes systematisches Verzeichnis der 1944-1975 in der 
UdSSR und in Bulgarien erschienenen Literatur in russischer 
und in bulgarischer Sprache? geordnet in 16 thematischen Ab-
schnitten; Titel- und Namenregister. 
112. Narodnaja Respublika Bolgarija. Istor. bibliografija. 
Sost. D. Ü. Ivanov. Vvod. stat'ja Savvy Janosvskogo.-
Moskva (später Sofija) 
1. 1944-1947. 1954 
2. 1948-1952. 1958 
3. 1953-1957. 1970 
lir BA 
Erfaßt Literatur über alle Bereiche der gesellschaftspoliti-
schen Entwicklung in 17 thematischen Abschnitten: Klassifika-
tionsschema; Abkürzungsverzeichnis; chronologische Tabellen; 
Autoren-, Sach-, Personenregister. 
113. Bulgarskata Kommunisticeska Partija v cuzdata literatura 
1885-1967. Bibllogr. ukaz. Izrabotili 3ota Danceva.-
Sofija 1971. 477 S. 
11t 77 A 2569 
ErfaBt Literatur außerhalb Bulgariens; Gliederung in 3 Haupt-
abschnitte?- Geschichte der BKP - allgemeine Materialien; Ge-
schichte der BKP in Perioden; Geschichte der BKP - thematisch; 
Namenregister. 
114* Biblioqrafle Keskoalovenska historie za rok (otit "za let" 
wechselnd) Sest.: Stanislava 3on4sov8, Lumir Nesvadbik, 
Anna SkorupovA.- Praha 
1955. 1957 - 1965. 1972 llx BA 
1955.-1956 B 96 
Dährlich erscheinendes Verzeichnis in 3 Teilen:: Allgemeines; 
Tschechoslowakische Geschichte; Weltgeschichte: Anhang:: Re-
zensionen; Autoren-, Titelregister. 
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H 5 . Oe'jiny Keskoslovenska v datech.- Praha 1968. 557 S. 
(Mlenska kniznica.) 
IIa 68 A 5549 
Nachschlagewerk von der Ur- und Frühgeschichte bis 1966; 
Gliederung in 12 historischen-Perioden chronologisch; Anläget 
Chronologien Herrscher, Kirchenfürsten; Regierungen; demo-
graphische Tabellen? Literaturverzeichnis; Namen-, Ortsre-
gister. 
116. Dvacet let Hesko-Slovenske Socialisticke Republiky. 
Vyberov^ seznam puvodnich ceskych a slovensk^ch knih a 
ruskych knih a ^lankS o KssR.- Praha 1965. XV, 375 S. 
(beake knihy. Zvla^tnl seKit. 2.) 
11:: BA 
Auswahlbibliographie; verzeichnet Literatur von 1945 bis 1964 
zu allen Bereichen der Gesellschaft;: in 2 Teilen:: 1. in CSSR 
erschienene Veröffentlichungen; 2. wichtigste Veröffentlichun-
gen zur CSR und ÜSSR in russischer Sprache in der UdSSR er-
schienen: systematisch geordnet nach 31 thematischen Abschnit-
ten; chronologisch und nach Inhalt; sowjetischer Teil inner-
halb systematischen Abschnittes - Material alphabetisch ge-
ordnet; tschechisches und russisches Vorwort und Inhaltsver-
zeichnisse; Namenregister. 
117. Ten Years of Yugoslav historiography 1945-1955. Ed. by 
3orjo Tadic.- Beograd 1955. 685 S. 
11:: BA 
Literaturbericht über jugoslawische Historiographie zur Ge-
schichte des Landes von der Vorgeschichte bis zum 2. Welt-
krieg; mit umfassendem Oberblick über historische Forschunge-
einrichtungen; chronologisch-thematische Gliederung; Autoren-
register; Abkürzungsverzeichnis; Beiträge in englischer oder 
französischer Sprache.. 
118. Biblio-grafija rabot po Mongolii. Ukaz. knig i statej na 
rus. i drug. evropejek. jaz., postupivsich v Goa. 
publicn.biblioteku po 1957 g. vkljucit. Sos^ t. V. V. 
Zurlat. Red. G. Riu^ensamdu i V. M. Vladimirova.-
Ulan-Bator 
1-3. 1962. 
11x Gesch. 45272 
Verzeichnet Literatur vom 16. üahrhundert bis 1957; erfaßt 
Bücher und Zeitschriften-Aufsätze; systematisch geordnet;: 
Autoren- und fitelregiater; Quellenyerzeichnis. 
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119. Bibliograflja Mongolskoj Marodnoj Respubliki. Knigi i 
stat'i na rus. jaz. 1951-1961. Sost.::R. L. Baldaev i 
N. N. Vasiljev.- Moskva 1973. 118 S. 
11:: 64 A 1059 
Verzeichnet wissenschaftliche, populärwissenschaftliche Li-
teratur in russischer Sprache: Dokumente, Bücher und Bro-
schüren, Aufsätze aus Zeitschriften, Sammelbände u.a.; um-
faßt Geographie, Geschichte, Ökonomie, Kultur, Staat und 
Recht, Kunst; gegliedert in allgemeinen Teil und systemati-
sche Abschnitte: Verzeichnis der ausgewählten Periodika und 
Sammelbände: Namen- und Titelregister; Abkürzungsverzeichnis. 
120. Ishdqrl, Ts.: Works by Mongolian Hlstorians:: 1960-1974; 
annotated bibliography complled by Ts. Ishdorj; D. Dorj.-
Ulan Bator 1975. 265, 253 S. 
11x 75 A 6742 
Ausführliches, annotiertes Auswahlverzeichnis; geordnet in 4 
Abschnitte: Geschichte; Archäologie und Ethnographie; Histo-
riographie und historische Hilfswissenschaften; Veröffentli-
chungen von Quellenmaterial; Text in englischer und russi-
scher Sprache; Abkürzungsverzeichnis. 
121. Bibliografia historii polskiej za rok ... OpracowaJE Dan 
Baumgart.- Wrocaw-Krak6w 
1944-47. 1962 - 1964. 1966 11* Gesch. P. 187 
(1961. 1963 - Lücke) 
1959. 1961 B 96 
1960. 1962 
1961. 1963 
1965. 1967 - 1973. 1975 B 96 
Jahresverzeichnis internationaler Literatur zur polnischen 
Geschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart, geordnet in 3 
Hauptabschnitte:: allgemeiner Teil; Hilfswissenschaften; Ge-
schichte Polens:: Allgemeines; in Perioden; Regionalgeachich-
te: Biographien; kombiniertes Autoren-, Titel- und geographi-
sches Register. 
122. Bibliografia historii Polski.- Polaka Akad. nauk Inst, 
hist. 
Warszawa 
I. 1. Do roku 1454. 1965. 
2. 1454-1795. 1965. 
3. Do roku 1795. 1965. 
II. 1-2. 1795-1918. 1967. 11:: BA 
4a 
Verzeichnet Literatur zur Geschichte Polens; geordnet je-
weils in 2 Hauptteile: 1) Allgemeines - Bibliographien; 
Nachschlagewerke, Materialien zur Geschichtsforschung, Wis-
senschaftsorganisation, Geschichte der Historiographie, 
Hilfswissenschaften u.a.; 2) Geschichte Polens - allgemeiner 
Teil mit übergreifenden Arbeiten, chronologisch in Perioden 
der polnischen Geschichte; jeder Band mit Autoren-, Sach-, 
Namenregister, Abkürzungeverzeichnis; Einführung in polni-
scher, englischer, französischer und russischer Sprache; 
mehrsprachiges Inhaltsverzeichnis. 
123. Giza, Stanislaw; CzesJTaw Wycech: Materia^y do bibliografii 
historii ruchu ludowego i zagadnien spoecznych wsi 
1864-1961.- Warszawa 1964- 300, 51 S. 
11s 64 A 3371 
- B 96 
Alphabetisch geordnetes Verzeichnis zur Geschichte der Arbei-
terbewegung; Autoren- und Schlagwortregister. 
124. S^ Eownik historii Polski. Wyd. 6.- Warszawa 1973. XIII, 
941 S. 
11:- 70 A 3072^ 
Polnische historische Enzyklopädie; Gliederung in 2 Abschnit-
te:: enzyklopädische Artikel und 18 umfassende Aufsätze zu 
wichtigen Gebieten aus der Entwicklung Polens: 14 historische 
Karten; Abkürzungsverzeichnis. 
125. Bibliografia istorica a RomSniel. Bibliografia selactiva'. 
1944-1969.- Bucure$ti 
i. 1944-1969. 1970 
2. Secolul 19. 1. Cadrul ganeral. Tara si locultorii. 
1972. ' 
11 r 71 B 2421 
Auswahlverzeichnis internationaler Rumänienliteratur; Gliede-
rung: Teil 1:;A Allgemeines; B Geschichte nach Perioden; wei-
ter:: Lokalgeschichte; Staatsgeschichte; Kirchengeschichte:: 
Kulturgeschichte; T. 2. Allgemeine Geschichte; uafaasenda Ein-
führung und Inhaltsverzeichnis in russischer und französischer 
Sprache; Autorenregister; AbkOrzungaverzeichnie. 
126* Bibliographie d'oeuvres choiaies de la acience hiatorlque 
hongroise ... .- Budapest 
,. . 1945-1959. i960 11:; 68 A 5760 
B 96 
... 1964-1968. 1970 11:: 73 A 3780^ 
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Gliederung in zwei Hauptabschnitte: Geschichte Ungarns, nach 
Perioden geordnet; Allgemeine Geschichte^ Inhaltsverzeichnis-
se in französischer und russischer Sprache; Abkürzunqsverzeich-
nis. 
2. 7 Geschichte des kapitalistischen Weltsystems ab 1917 
127. Nordeuropa in der Literatur. Neuerwerbungen. Bearb.:: 
Frieder Löffler.- Greifswald 
(Veröffentlichungen d. Univ.bibliothek Greifswald. 4. 
6. 8. 9.). 
1. Folge 1967. 1968 
2. Folge 1968/69. 1970 
3. Folge 1970/71. 1971 
4. Folge 1972/73. 1974 11:: 69 A 2084 
Gliederung nach Sachgruppen, in diesen nach Ländarn; Verfas-
ser- und Stichwortregister. 
12S* Bajkova, A. N.:- Iatorija Anglil i Irlandii. Bibliogr. 
ukaz. lit. v SSSR v 1918-1962 gg.- Moekva 1963. 253 S. 
B 96 
Verzeichnet Werke der Klassiker des Marxismus-Leninismus, 
Publikationen von Quellen und Forschungsergebnissen, Autor-
referate, Rezensionen u.a., die in der UdSSR erschienen sind? 
systematisch geordnet, nach einem allgemeinen Teil periodisch 
von der Frühgeschichte bis zur neuesten Zeit (1962); Klassi-
fikationsschema; Autoren- und Namenregister.. 
129. Soedinennye Staty Ameriki. Ukaz. knlg i statej na russ. 
jaz. o sovremennom politiMkom polozenii, ekbnomike, kui — 
ture, geografii i Istrii SSA. 1971-1972 gg. 1. 2.-
Moskva 1974 
\ 11t 76 A 4116 
Verzeichnet außer sowjetischen Veröffentlichungen auch Auf-
sätze aus internationalen Zeitschriften "Probleme des Frie-
dens" und "Weltgewerkschaftsbewegung*; gegliedert in 2 Teilex 
allgemeine Arbeiten, ökonomische, innenpolitische Lage; 
Außenpolitik, internationale Beziehungen, von den USA abhän-
gige Territorien, wissenschaftliches und kulturelles Leben; 
Philosophie-Soziologie; Geschichte, Geschichtswissenschaft 
(IX); Autoren- und Titelregister. 
130. Soedinennye s\aty Ameriki. Slovar-spravoKnik. Pod obKc*. 
red. A. A. Arzumanjana u.a.- Moakva 1960. 611 S. 
11:: Ceech . 42593 
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Handbuch, in 5 große Abschnitte gegliedert:. Geographie dea 
Landes; gesellschaftliche und staatliche Ordnung; Wirtschaft: 
Kultur: Geschichte und internationale Beziehungen; am Ende 
des Bandes biographische Angaben über Persönlichkeiten aus 
Staat und Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur; innerhalb 
jedes Abschnitts alphabetisch geordnet; thematisches und 
alphabetisches Register der Artikel. 
131* Utkina, I. B.rDvizenie soprotivlenija vo Francii 
1940-1944* annot. ukaz. literatury.- Moskva 1976. 
342 S. 
11:: 76 A 6069 
Empfehlende Bibliographie; verzeichnet bis 1973 erschienene 
Literatur; thematisch geordnet, vorangestellt Bibliographien 
und Nachschlagewerke, Konferenzen; am Ende eines jeden Ab-
schnitts - Personen-, Autorenregister. 
132. Charoya, A. A.: Antifas^istskoe dvizanie soprotivlenija 
v Italii 1943-1945:i naucnovspom. ukaz. lit.- Moskva 
1977. 114 S. 
11:: 77 A 7681 
Annotierte Bibliographie, verzeichnet italienische und sow-
jetische Literatur aus den üahreti 1944-1975: systematisch ge-
ordnet; Titel- und Namenregister. 
133. Dokumentation zur Wastbarlinfrage. Hrsg, vom Ministerium 
für Auswärtige Angelegenheiten der DDR.- Berlin 1964. 
307 S. 
11t 65 A 635 
B 96 
Auswahl historischer Dokumente (1. 12. 1943 - 12. 6. 1964): 
gibt Auskunft Ober Entstehung des Westberlinproblems und über 
Vorschläge der DDR und ihr befreundeter Staaten zur Beseiti-
gung der anormalen Lage in Westberlin: chronologische Ordnung; 
Einleitung; Verzeichnis der Dokumente; Sach- und Personenre-
gister. 
134. Spezialbibllographie zur Politik der Kennedy-Regierung.-
Potsdam-Babelsberg 1965. 144 S. 
(Spezialbibliographian zu Fragen des Staates und des 
Rechts. 2.) 
llx 66 A 2309 
Verzeichnet wichtige deutsche, englische und sowjetische Bü-* 
eher und Zeltschrittenaufsätze (aus 79 Zeitschriften) 1962-
1964? untergliedert in: BOchar und Schriften; Zeitschriften 
aus sozialistischen Ländern; Zeitschriften aus kapitalisti-
schen Ländern; in den Abschnitten nach Erscheinungsjahr ge-
ordnet . 
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135. Probleme des Neokolonialismus. Problemy neokolonializma. 
Probleme of neocolonialism. Probl3mes du n&o-colonialis-
me. Literaturübersicht. Als Ms. vervielfältigt.- Leipzig, 
Berlin 1961. 155 S. 
11:: BA 
Verzeichnet marxistische Bücher und Aufsätze aus den Oahren 
1951-1960; Gliederung in drei Hauptabschnitte:: Der nationala 
Befreiungskampf; Politik des sozialistischen Weltsystems ge-
genüber der nationalen Befreiungsbewegung; Kolonialpolitik 
des Imperialismus und des Neokolonialismus: Untargliederung 
nach Kontinenten und Ländern. 
136. Auswa h1bi bllograph i e zum Problem das Neokolonialismus. 
Hrsg. unter der verantw. Leitung v. Albart Kroh.- Bernau 
1961. 96 3. 
11:; BA 
Ergänzung zur Bibliographie "Zehtralafrlka bricht seine Ket-
ten"; vorwiegend afrikanische Problematik;, erfaßt Literatur 
aus dem Zeitraum 1956 bis 3an. 1961; Gliederung vom Allgemei-
nen zum Besonderen; thematisch; in den Abschnitten formale 
Ordnung nach Büchern und Aufsätzen gesondert. 
137. Llteratura o stranach Azii 1 Afriki. Ezegodnik.- Moskva 
1962. 1965 - 1969. 1978 
11:. BA 
B 96 
Oährlich erscheinende Bibliographie; erfaßt im Berichtsjahr 
in der UdSSR erschienene rusaiachsprachige Veröffentlichungen; 
Bücher, Broschüren und Aufsätze;, verzeichnet neben ausschließ-
lich Asien und Afrika gewidmeten Publikationen solche allge-
meinen Charakters, die wichtiges Material zur Thematik ent-
halten; Gliederung nach Gebieten und Ländern, innerhalb die-
ser nach einzelnan Wissenschaften;. Autoren- und Titelregiater. 
138. Perlodica Africana. Zeitschriften u. Serien Ober Afrika 
in Bibliotheken d. DDR Bestände ab 1945. S.tand vom 15. 
Mai 1962. Deutsche Staatsbibliothek vom 31. 12. 1962. Als 
Ms. gedruckt.- Berlin 1963. VI, 38 S. 
11:. Gesch. 45040.0 
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Erfaßt die Bestände in 31 Bibliotheken der OOR mit Standort, 
Signatur und genauem Bestandsnachwais; verzeichnet sind Afri-
cana aus: Geographie, Länderkunde, Geschichte, Politik, Wirt-
schaft, Recht, Kultur und Volkskunde, afrikanische Sprachwis-
senschaft (einschließlich Ägyptologie). 
139. Zentralafrika bricht seine Ketten. Eine Literaturausw. 
Hrsg. u. d. Leitung v. Albert Kroh.- Bernau 1960. 105 S. 
11:: BA 
Erfaßt Literatur von 1958 bis November 1960: thematische Glie-
derung: Nation und koloniale Frage; Afrika allgemein;; Geschich-
te und Kulturgeschichte Afrikas? Konferenzen, solidarische 
Hilfsaktionen? kapitalistische Gewaltpolitik in Afrika; soge-
nannte Entwicklungspdlitik in Afrika, Gewerkschaftspolitik 
in Afrika, allgemein. 
140. Die Länder Afrikas. Kleines Nachschlagewerk. Hrsg.t 
Sektion Afrika- u. Nahostwisa. Lehr- u. Forschungsbe-
reich Afrika, d. Karl-Marx-Univ. Leipzig. Hrsg.-Kollegi-
um: Hans Kramer, Klaus Ernst u. Hainz Kroske. Mit 27 Ktn.-
Berlin 1969. 329 S. 
(Internationale Reihe). 
11x 70 A 795 
B 96 
Auswahlbibliographie; in 3 Teile gegliedert: Obersicht, 
Schwerpunkt Subsahara - Afrika; Obersichten zu allen Ländern 
Afrikas, vorrangig politische und ökonomische Problawe der 
Gegenwart; statistische Daten; Abkürzungsverzeichnis. 
141. Afrika. Encikloped. spravoc'nik. Gl. red. Ivan Izosiaov.i^ 
Po techin. 1. 2.- Woskva 1963 
11K BA 
B 96 
Nachschlagewerk in 2 Bänden; Artikel in alphabetischer Ordnung;; 
im 2. Band alphabetisches Register der Hauptartikel; Verzeich-
nis der Bezeichnungen von Völkern, Sprachen und geographischen 
Namen. 
142. Akimova, Nina Aleksandrovna; S. M. Vojakina, Arnold 
Matveevic Gorbunoy:- Strany Latinakoj Ameriki. Rekomend. 
ukazatel' lit.- Moskva 1962. 117 S. 
11K Gesch. 45023 
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Annotiertes Auswahlverzeichnis; erfaßt Dokumente der interna-
tionalen und nationalen Arbeiterbewegung, gesellschaftspoli-
tische Bücher, Reiseberichte und Tagebücher der Jahre 1958? 
62, Aufsätze aus gesellschaftswissenschaftlichen und anderen 
Zeitschriften (1960-1962); in nichtannotlerten Zusätzen sind 
Dokumente, theoretische Arbeiten, historische Literatur, Bü-
cher und Aufsätze zu engeren Problemen verzeichnet: Gliederung 
in 2 Abschnitte:: 1) Oie Völker Lateinamerikas im Kampf für 
nationale Unabhängigkeit, gegen amerikanischen Imperialismus; 
.2) Durch die Länder Lateinamerikas; Autoren- und Titelregister. 
143. Kuchtina, Tatjana Ivanovna: Bibliografija Afganistans. 
Lit. n russkom jazyke.- Moskva 1965. 271 S. 
11: 66 A 2972 
B 603-606 
Verzeichnet Monographien, Aufsätze, Notizen, Fortsetzungswet— 
ke und Sammelbände: Autorreferate; in große thematische Ab-
schnitte gegliedert, die alle Bereiche erfassen (Geschichte 
am umfassendsten); Autorenregister; Abkürzungsverzeichnis. 
3-44. Sacharov, Igor Vasil'evic*:: Indija. Rekom. ukazatel'lit.-
Moskva 1974. 143 S. 
B 603 - 538 
Annotiertes Verzeichnisr erfaßt Werke der Klassiker des 
Marxismus-Leninismus, wissenschaftliche und populärwissen-
schaftliche sowjetische Literatur aus den 60er bis 70er 
üahren, teilweise auch ältere; verzeichnet Publikationen 
zu Gegenwart und Vergangenheit des Landes, Geographie, Ethno-
graphie, Wirtschaft usw.; systematische Gliederung in 6 
Hauptabschnitte, größter Abschnitt zur Geschichte, Beziehun-
gen UdSSR-Indien; Autoren- und Titelregister; Personen-Ver-
zeichnis, Anhang:: Literatur über Indien von Ende 1973-1975/ 
145. Bibliografija Irana. Literatura na rus. jaz. 1917-1965 
gg. Sost. Sverc*evskaja, Antonina Karlovna. Pod. red. 
N. A. Kuznecovoj.- Moskva 1967. 390 S. 
11: 68 A 3123 
Verzeichnet Monographien, Sammelbände, Zeitschriftenaufsätze, 
Sarianausgaban und Sonderbände, Broschüren, Autorreferate und 
Rezensionen; thematische Gliederung in großen Abschnitten zu 
den wichtigsten Bereichen - Geschichte besonders umfassend;: 
Autoren- und Titelregister. "" 
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146* Biblioc]rafija 3apo ni i. Lit. izd. v. Sovetskom Sojuza na 
russ. jaz. Bibliogr. red. V. N. Stefanovic.- Moskva 
... a 1917 po 1958g. 1960. 
... s 1734 po 1917 g. 1965. 
11= Gesch. 42145 
Erfaßt Dokumente, Monographien, Aufsätze und Äußerungen über 
3apan in russischer Sprache aus den angegebenen Zeiträumen; 
systematische Gliederung in 15 Abschnitte, die alle Bereiche 
umfassen (Geschichtlicher Abschnitt VI); zu Anfang jedes Ab-
schnitts Arbeiten allgemeinen Charakters, innerhalb dieser 
Abschnitte in der Reihenfolge*: Dokumente, Forschungen, Auf-
sätze, Namenregister. 
147. Sovremennaja Koreja. Spravocnoe izdanie.- Moskva 1971. 
417 S. 
B 603 
Umfassendes Nachschlagewerk; enthält grundlegende Angaben über 
Politik, Wirtschaft und Kultur der KVDR und Südkoreas, auch 
Daten über Korea insgesamt, die physikalisch-geographischen 
Besonderheiten, Bevölkerung, historische Entwicklung des Lan-
des charakterisieren; Gliederung in 3 Teile: Land und Bevöl-
kerung; Koreanische VOR; Südkorea. 
148. Biblioorafila Turcii 1917-1958. Soetav.: A. K. Svercevs-
kaja i T. P. Kerstan.- Moskva 1959. 189 S. 
11:; Gesch. 40308 
B 96 
Verzeichnet Literatur zu allen wichtigen Bereichen des Landes;; 
thematisch geordnet, innerhalb der Abschnitte alphabetisch; 
eingeleitet durch Arbeiten von Lenin über Türkei, anschließend 
Äußerungen von sowjetischen Staats- und Parteiführern, Arbei-
ten allgemeinen Charakters; der Ökonomie ist ein großer Ab-
schnitt gewidmet; Geschichte sehr umfassend, besonders Be-
ziehungen UdSSR-Türkei; Autoren- und Titelregister. 
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Regiater der Autoren, Herausgeber, 
Bearbeiter, Redakteure 
Akimova, Nina Aleksan-
d rovna 142 
Anderla, Alfred 21, 22 
Arzumanjan, A. A. 130 
Aurich, Günter 35 
Eichholtz, Dietrich 34 
Ejmontova, R. G. 94 
Engels, Friedrich 26 
Ernst, Klaua 140 
Eruaalifskij. Arkadij 
Satnsonovic 46 
Bajkova, A. N. 128 
Baldaev, R. L. 119 
Bartal, Höret 29 
Baaler, Werner 22 
Baumgart, 3an 121 
Beyer, Willi 62 
Boruchina, M. L. 93 
Brackaann, Albert 27 
Brandel, Otto 13 
Brather, Hana-Stephan 31 
Burkhardt, Albert 72 
Certaan, T. P. 140 
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